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T e l e g r a m a s por e l c a b i e . 
SERVICIO TELEGRAriCO 
DKU 
D i a r i o c ls l a M a r i n a . 
Al- OIARiE® DE LA DfARINA. 
HABAM,?., 
s p a ñ a 
De anoche. 
M a d r i d , dieiembre 1° 
F A B I E 
Hallándole el Director del Banco de 
España, Sr- Fabié, conferenciando con el 
Ministro de Hacienda, Sr. Villaverde, 
sufrió un ataque de hemiplegia de carác-
ter muy grave. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
El vapor que salió de Manila para re-
coger les prisioneros españoles ha vuelto 
sin traerlos por haberse negado á entre-
garlos los tagalos. 
E l general Otis dice, que las fuerzas 
americanas persiguen sin descanso una 
partida que conduce 1300 prisioneros es-
pañoles, y que si logran alcanzarla serán 
puestos en libertad-
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
NOBLE PROTESTA 
Con mucho gusto publ icamos la 
s iguieute levantada y generosa pro-
testa que con mot ivo d^l tyncha-
m i e n t o de Quemado de Güines se 
nos remi te por la Secretaría del 
Cent ro de Veteranos de la Emigra-
c ióo. 
L legue á este pat r ió t ico Centro 
nuestro más caluroso aplauso por 
su nobi l ís ima conducta: 
CENTRO DE VETERANOS 
DE LA EMIGRACION 
SFCRETARÍA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M n y geüor nuestro: Sí rvase da r ca-
b ida en su d igno per iódico á la aci j on ta 
p ro tes ta que este Cent ro eleva a! pue-
b lo cubano, de cuyo favor le quedare-
mos agradecidos eternamente, 
Po r la D i r e c t i v a , 
José J . Izagu i r re , Secretar io . 
Mar íanao 30 11-1899. 
P R O T E S T A 
Las exageraciones en todas las c o -
sas, son s iempre de resul tados fanestos. 
Nos sugiere ese pensamiento, el he 
cho de que SÚQ baya seres en esta t ie-
r r a á los que la pasióü po l í t i ca ma l 
en tend ida , a r ras t re al hor ro r del c r imen 
med i tado , en el cual i ncu r ren á t í t u l o 
de se rv i r una cansa noble. 
Las cansas nobles y j us tas , el b ien 
s iempre es el qne las justif i í ' -a y el mal 
que á su nombre se comete no de ja 
nunca de ser un ma l , y lejos de favo-
recer las las per jud ica g randemen te , 
pues los t imoratos y esquivos que á 
consecuencia de su ignoranc ia ó poca 
fe no las han serv ido en los momentos 
d i f íc i les, en estos, en que se requ iere 
el comóa esfuerzo, se alejan m a c h o 
más ó se excerban al ver los procedi -
mientos que algnnos á nombre de g ran 
serv ic io ponen en práct ica con d e t r i -
mentó de la human idad y con escarn io 
de la moral c r i s t iana . 
E l acto cr iminoso efectuado en Que-
mados de Güines, en eatos ú ' t imos 
diap, en la persona de un e s g u e r n l l e r o , 
ahorcándolo, no pasa de ser un c r imen 
vu lgar , d igno de severo cast igo, y los 
hombres honradop, no deben en modo 
a lguno ser indi ferentes á esos hechos y 
á tin de que no se rep i tan , cada c iuda-
dano está en el deber de ser un guar-
d ián de las v idas y haciendas, y debe 
ev i ta r hechos como el que n o s o c a p i . 
Estamos para la c i v i l i zac ión . 
E l f ragor de los días guerreros pasó, 
la paz debe ser igua l pa ra los unos y 
los otros. 
Las garant ías i nd iv idoa les deben ser 
para bien de todos y en pa r t i cu la r 
para af ianzar en este suelo el bienestar 
y el progreso. 
Cuba no está en la cafrer ía. Está 
c i r cundada de puebles l ibres y c i v i l i -
zados. 
De ese modo i remos á una ru ina 
comple ta y segura. 
L a j us t i c i a debe ser p rac t i cada por 
los t r i buna les y no por los apas iona-
mientos y la depravac ión de seres s in 
conciencia. 
P o r el Cen t ro de Veteranos de la 
E m i g r a c i ó n . 
José J , I zagu i r re . 
Secretar io, 
L A M O N E D A . 
Y a somos cuatro los que a b o g a -
mos por la un i f i cac iÓD de nuestro 
a c t u a l sistema monetar io , pues á 
la idea que in ic ió el DÍARFO DB LA 
MARINA re lat iva á la sust i tuc ión 
de las monedas circulantes por la 
americana, se han adherido sucesi-
vamente nuestros apreciables cole-
gas E l A v i s a d o r Comerc ia l de ésta, 
E l D í a , de Sant iago de Cnba y L a 
C r ó n i c a de Cárdenas. No dudamos 
que en vista de la urgente nece-
sidad que bay de adoptar una mo-
neda l ío ica, para ev i tar los conOic-
tos q u e s u r g e n á d iar io , pronto a n -
incutará el número de los qne se 
adhieran á nuestro pensamiento 
Iiislria m m m 
ñ varios pises 
ESTADOS UNID03. 
El ' F r n i t G r o w e r " de C a l i f o r n i a 
pub l i ca lo s igu iente : " H a c e t i e m p o 
q n e c o r r e n r u m o r e a d o haberse ver i tí-
cado ana t ransac ión de suma impor -
tanc ia en t ie r ras para remolacha en 
la vec indad de P leasan ton , condado 
de A lameda , y ahora se asegnra que 
l a o p e r d c i ó n es de f i n i t i va . Come co-
ro la r i o de la an te r io r t amb ién se d ice 
que se l e v a n t a r á una g ran fábr ica pa-
ra azúcar de remolacha en el empa lme 
de la l ínea de Santa R i t a , cerca de 
P leasanton, y qae se a r renda rán t i e -
r ras de donde se piensa obtener el 
L A G L O R I E T A C U B AN A 
d e S a n H a f a e l 3 1 
L l a m a l a a t e n c i ó n d e las f a m i l i a s , a c e r c a d e l i n m e n s o s u r t i d o d e 
r o p a h e c h a p a r a i n v i e r n o o u e v e n d e á p r e c i o s b a r a t í s i m o s c o m o se v e -
r á á c o n t i n u a c i ó n : C A P A S B O R D A D A ú l t i m a n o v e l a !, n e g r a s y 
d e c o l o r e s , p a r a seño ras y s e ñ o r i t a s á $ 2, 4, 5 y 6, 
A b r i g o s p a r a n i ñ o s d e t o d o s t a m a ñ o s y c o l o r e s , e s t i l o s c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s . 
PALBTÍ s ABRIGOS CON BSCLAV[NA, MACFBRLAND p a r a j ó v e n e s y 
n i ñ o s d e t o d a s e d a d e s , desde $ 3 e n a d e l a n t e . 
Colosal surt ido de lanas y sodas de todas clases y colores, que of recemos 
vender M U Y B A R A T A S á las personas de ret inado gusto que qu ie ran v e s t i r 
© l e g a n t e . — V t ST1DOS corte de moda de di fetentes adornos y formas para 
eeBoras v señor i tas, á $ 3, de c rah 
V E S T I D O S de var iadas formas y colores, de p iqué super ior á $ 5 y 6. 
E n bufandap, medias, colchonetas y f razadas, bay que v i s i t a r á la t i e n i a 
de modas 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S a n R a f a e l 3 1 . 
c 1724 
HABANA. T e l é f o n o 1 7 5 3 
ü 2 l ) 
Se h a n recibido: 
Colgaduras de punto bordado de todas calidades, y precios 
de un doblón en adelante. 
Colgaduras crudas bordadas. Juegos de Gaipur y raso 
compuestos de sobrecama y do? almohadones, 
Cortinas de punto bordado. Punto blanco americano, do -
ble, de 2, 3 y 4 varas de ancho. 
Punto rosado americano, de 2 varas. Punto de confitico 
fino y corriente de 2 varas de ancho. Punto bordado para 
mosquitero. 
Muselina con listas arrasadas, de vara y cuarta de ancho 
á rea l 
Nansú, cuadros y listas 11 varado ancho á 10 centavos. 
Muselina vara de ancho con listicas á 5 cts, y otros mu-
chos artículos, todo á los precios más baratos en \ 
L 3 DiSIOO 
abasto de remolacha. E n t r e los mi les 
de acres de terreno que se t iene en v is 
ta ar rendar , cuéntase el Rancho del 
Va l l ( j , de J . Su the r l and , l as t i e r rasde la 
p rop iedad de H e w l e t t y de la Ohabot, 
T a n luego como se hayan l levado á 
cabo loa t rabajos pre l iminares se em 
pezará la erección de la fáb r i ca " . 
E l Champion de Ch ino , Ca l i f o rn ia 
dice: " E l promedio del rend im ien to 
de azúcar de la fábr ica es de unos 2,000 
sacos por día ó 200,000 l ibras. Esto 
l i gn í t i ca 100 toneladas ó un t ren de 
carga de 5 á 7 vagones de la mejor ca-
l idad de azüoar b lanco, fino g ranu lado , 
que va al mercado d ia r iamente . N o 
hay azúcar que vue l va á la fábr ica pa-
ra ref ioarse do nuevo. Los encarga-
dos del manejo ponen especial cu idado 
en que el p roducto sea de pr imera cla-
se. 
" S e han hecho exper imentos en el 
cu l t i vo de la remolacha en Ok lahoma 
para fabr icar a íúoa r bajo la d i recc ión 
de la estación agrónoma de S t i l lwa te r , 
pero los resu l tados de estos dos años 
pasados no han sido del todo sat isfac-
t o r i os " . 
Según not ic ias fidedignas de F i l a -
delfif*, el Trust azucarero hace cosa de 
tres meses que empezó á env ia r can t i -
dades consideiables de azúcar ref ina-
do a l Canadá, cuyo país había estado 
h *8ta fecha reciente abastecido por la 
Gran Bre taña . Créese que este nuevo 
mov imien to del Trust débese á los 
precios á que se v e n d e d azúcar, mot i -
vo por que pueda colocarse del o t ro 
lado de la f ron te ra en can t idad consi-
derable. 
Muchos cargamentos de azúcar han 
l legado rec ientemente á F i lade l f ia de 
las islas Sandwich y JUva, cons ig -
nados a! Trust y los cuales han t e n i d o 
que almacenarse, como se ha pod ido , 
empleándose pa r t i cu la rmen te los vas-
tos edif icios de la fábr ica F r a n k l i n qne 
no t raba ja . L a ref iner ía de Sprecka l , 
por lo cont rar io , t raba ja desde a l g ú n 
t iempo, y no cabe duda de que las enor-
mes cant idades de azú lar c rudo a lma-
cenadas pronto se acabar ían, si no fue-
ra por los cargamentos de vapores que 
van l legando. En la ac tua l idad se es-
tán in t roduou-ndo mejoras en la fábr i -
ca susodicha. 
A p a r t e de los cnaat iosos cargamsn-
tos de azófar de J v» ( p e han l l e g i d u 
á Fdadel t ia , ae a^ j i í l t ü otros de VM-
rioa puntos qne i rán l>i^'i á Fdade' f i i , 
b i e n a l De laware B e i k vv vter, CHUÍU-
láudoseen setenta los barcos «arga ion. 
ios cuales cuarenta son v a p o r a , u ua 
<r g-tta y dos barcas, todos eüos do 
J- iva, diez y siete f ragatas y cua t ro 
h i r cos de las islas de BawAÜ, do^» f ra -
gatas y cuat ro barcas de ias F i i i -
pinap. { ' ) 
CANADA 
E l V a i u f r c i u r e r del Canadá da la 
no t i r i a de haberse rec ib ido proposicio-
nes d*1 cap i ta l i s tas ingleses y alemanes 
para ni establecí miento de la i n d u s t r i a 
de •¿IÚ 'ar de remolacha en On ta r i o . 
Los KoMoitantes cons t ru i r ían una ó va-
r ias fa l i r ices con ta l de que el gobierno 
del Domin io ayudase á la empresa por 
un corto número de años, dándole una 
boni f i rafdón por el p roduc to azucarero. 
A l ge b erno se le ha encarpeido la con-
veniencia de acceder á la demanda, por-
que envuelve la invers ión de capi ta les 
ext ran jeros que serían bienvenidos en 
el país. 
MEJICO 
L a te rminac ión de dos nuevos in -
genios centrales en el E i t i d o d e V e -
racruz será un hecho den t ro de cor to 
t iempo, por estar adelantando r á p i d a -
mf nte las obras. Las contratas para la 
maqu ina r i a l ase jecn ta ránThe W h i t o e y 
I r on W o r k Co. y la S. B a r t Co., arabas 
de Nu«va Or leans. E l cent ra l " S a n 
C r i s t ó b a l " estará probablemente en es-
tado de t raba jar para D ic iembre de este 
a ñ o , y el otro que pertenece á la P a n u -
co SugarCo . , e t ta rá l is to para la co-
S í c h a d e l a ñ o en t rante . Las dos ins-
talaciones podrán mole sobre 700 tone-
ladas de o a ñ i d ia r iamente . 
Escr iben los Sres. W i e t i n g & R ich te r 
qne la cosecha de caña se desar ro l ló 
favorablemente bajo el t iempo de J u -
lio, aunque se teme que la seca que de 
f-úbito se ha presentado no canse a l g ú n 
daño si c o n t i n ú a por de pronto a ta ja -
r ía el crec imiento de la cana y más 
tarde afectaría el rend imien to . 
La ex tracción de azúcar para los Es-
tados Unidos desde el pr imero de Ene-
roá Sept iembre, ha ascendido á 298 951 
sacos. La ú l t ima temporada de la za-
fra debió haber empezado en O c t u b r e . 
I S L A - M A U E I C I O 
D icen de aquel la is la con fecha 15 de 
Sept iembre: 
" L a mol ienda se ha reanudado en 
muchas haciendas y pronto se hai'á 
genera ' ; pero la l l u v i a imp ide ^oe los 
t rabajos se Ver i f iquen con a c t i v i d a d . 
E l a?.ü íar l lega al mercado len tamente ; 
las ventas se efectúan á precios más 
favorables para los cosecheros que los 
que regían en igua l per iodo el año pa-
sado, y prevalece la creencia de que 
este estado de cosas d u r a r á por 
a l gún t iempo, La can t idad de azúcar 
rec ib ida en los almacenes desde el co-
mienzo dp la zafra es de 5^,766 sacos, 
cont ra 72 028 para el mismo per iodo 
el «ño pasado; y ¡as existencias son de 
38 483 sacos, con t ra 45,745 idem. L a 
cosecha corr iente puede ca lcu larse en 
nnas 170.000 tone ladas . " 
J A V A 
Tomamos de W i l l e t t & G r a y , lo si-
gu iente: "Mues t ro cab legrama espe-
cia l de Ba tav ia de Oc tubre G, nos d i -
ceque la ext racc ión de azúcar de J a v a 
du ran te el mes de Sept iembre p a r a 
Europa , pero mayormente para los Es-
tados Unidos, montó á 71 000 tonela-
das en vaporea; 7.000 toneladas en ve 
leros y 30 000 toneladas en ambas cla-
SÍ i de buques, para otras par tes del 
r undo. E l to ta l de azúcar expo r tado 
c-n vapores para Europa y A m é r i c a 
du ran te los meses de J u n i o , J u l i o , 
Agos to y Sept iembre, se elevó en j u n -
to á 404 000 toneladas, de las cuales 
h »n i lpgado á su dest ino hasta l a fecha 
208 000, y para antes del p r imero de 
Ü i u i e m b r p hab ían l legado 19G030 to-
neladas más . " 
Europa 
OAZAT¡n?4ÍD3E03 D3 TURBINA 
Londres, 24 de Noviembre—Los en^r-
yos del cazatorpederos < ' V i p r e " h a n d a 
do sat is fación á eus constructorps y á 
ot ras personas interesadas en s n é x U o . 
E l " V i p e r " es un boque de 325 tonela-
das provisto de mAqninas que dosarro 
l i an fuerza de 10 000 á 12 000 cabal los. 
D a sido const ru ido por la "Pa rsons 
Steam Turb ine Oompauy" de W a l l -
eond. Es el pr imer barco dotado del 
nuevo sistema de máqu inas t u rb i nas , 
y por esta razón los oficiales de la ar-
mada están v i vamen te interesados en 
las pruebas, 
S íespera que a lcanzará una veloci-
dad de t re in ta y cinco nudos por hora. 
El lunes en los momentos dp| ensayo, 
desarro l ló una marcha de 37nudo8 en 
mar gruesa. 
LCS ^ L E M A Í : E S Y L A GUSRRA 
Ber l ín , 25 de boviemhre.— Lns co-
mentar ios sabré la guer ra del Sur de 
A f r i c a , cont inúan siendo aquí adver-
sas á la Gran B r t t a ñ a . L a ' G a c e t a 
alemana'- ent revó un éx i to para tos 
boers, y aconseja al pres idente K n i -
ger ins is ta en el a r reg lo de las coud i 
clones de paz mediante la cesióa de la 
bahía de Delagoa al T ransvaa l . Es to 
dice el per iódico, conduc i rá á una po 
l i t ioa alemana nneva y mejor en el 
A f r i c a A u s t r a l . 
E l "Deu tsche Tages Z - i t n n g " d í c í : 
Si en sn ar roganc ia la prensa ing lesa 
con t inúa presentando á 1 ng la te r ra co-
mo la potencia soberana, y la A l e m a -
nia como potencia vasal la en el A f r i c a 
del Sur , la consecuencia será un au-
mento considerable de esa avers ión 
que re ina en el Con t inen te con t ra 
nuestros pr imos del o t ro lado de la 
Mancha . 
IKGLATEEEA Y FRANCIA 
Londrec, 25 de Noviembre.—LB. pren-
sa chauvinista t r a t a de enardecer los 
set imientos de an imos idad c o n t r a los 
ingleses. L a semana an ter io r estos 
per iódicos anunc iaron con sat is fac ión 
que la re ina V i c t o r i a , con objeto de 
s ign i f icar su desdén por F r a n c i a , i r á á 
pasar la p r imavera á I t a l i a , y no á 
N iza , como tenía por costumbre. 
Es ta semana, los mismos c j l egas 
d icen que el pr inc ipe de Gales reco-
mendó á los per iódicos franceses que 
fueran más considerados con l o g l a t e -
r r a , pues de lo con t ra r io r e t i r a r á , su 
apoyo á la Expos i c ión de Par ís . 
Un g ran estab lec imiento de conf i te-
r ía de Londres, qne t iene muchas su-
cursales en esta c iudad , expuso a l pú-
b l ico unos carteles que dec ía t : " L a 
I ng la te r ra y la F ranc ia . E o v i s ta de 
los ataques insu l tan tes que d i r i g e la 
prensa francesa á nues t ra soberana 
y á los ingleses en genera l , hemos de-
c id ido no vender mercancías f rancesas 
y esperamos que todos los demás co-
merciantes harán lo m i s m o . " 
M m u m m \ U oro. 
M u y in teresante s iempre, y más aun 
en las actuales c i rcunstanc ias , el asun-
to de que t r a t a el s igu ien te a r t í cu lo 
que tomamos del ú l t i m o número de IlJL 
Economista de M a d r i d : 
" L o s temores que la ac toa l g u e r r a 
en el Sur de A f r i c a susc i ta sobie la 
producc ión u l te r io r del precioso meta l 
dan carácter de ac tua l idad á los datos 
que á cont inuac ión inser tamos respee 
to á la producción un iversa l del mis-
m o . Por esta razón nos apresuramos 
á pub l icar los , á t iu de que el lector 
pueda apTeo in r la cuant ía de los i n t e -
reses, en lo que al T ransvaa l se ref iere, 
q n e median eo el presente l i t i g i o , 
mi incremento de U pro i iucc ión d ^ 
o r o es u n o lo-» fesiómeoos caracte-
r íst icos d e ! fi?! de e s t o s ig lo . S • han 
descubierto nuevas regiones aur í fe ras , 
y la exp lo tac ión de las minas ha t o -
mado un vuelo qne apenas se podía 
presumir hace a lgunos años. N i la dis-
tanc ia ni t )da suerte de pel igros han 
contenido á los ávidos exp loradores , á 
los que no han fa l tado nunca cap i ta les , 
atraídos por el cebo de grandes bene-
ficios. Numerosas soc iedaies so han 
const i tu ido para benef ic iar los r icos 
terrenos del T ransvaa l y de lo demás 
del A f r i c a d^l Sur, de la A u s t r a ' i a oc -
c identa l , de Nueva Ze landa, de la C o -
lombia b r i t án i ca y de K i o n d y k 0 . 
Kiiiíciüii para ih nocDe de lio) 
PKOGHAMA 
£> x&» 9 * 1 0 
JL la» l O ' l C - , 
I n s t a n t á n e a s 
L a C h á v a l a 
¡La P J a v i a n a 
J ^ A r o N T f c C I M I rtNTO A RTfSTJCO. — El 
[upe? prí j mo pr.-M l o d O D cie N 15JO Dfc,L ORBE 
ATRO DE AL 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜE 
C o. 1?4! ló- l Nov 
Cie r tamen te , muchos capi ta les com-
promet idos en estas aven tu radas em-
presas han resu l tado i m p r o d u c t i v o s , 
muchos esfuerzos nan quedado in f ruc-
tuosos. Sin embargo, la can t i dad de 
oro produc ido ha tomadosorprendentea 
proporc iones, como lo i nd i can las ci-
fras s igu ientes, de una estadís t ica f o r -
i n a d a por el d i r ec to r de la Casa de la 
Moneda de los Estados Un idos : . 
P R O D Ü C C I Ó N D B ORO D E L MUNDO. 
A ñ s. L ib ros es*. Años. L ib ras (sf. 
1898. . 






40 60U 000 
39.000 00Ü 
36.200.000 




1889 . . 
31 a i 0.000 
29.300.000 
20 100 ÓOO 
23 800 000 
24 709.000 
L a c i f ra de 1898 denota un progreso 
de doevi mi l lones y medio de l ib ras es -
te r l i nas sobre la producc ión de 1817, la 
qae, á t«u vez, t xced ió en siete mi l lones 
p róx imamen te á la de 1890 La pro-
ducc ióa ha hecho más que dup l ioarne 
en siete anr?s, dado que sólo era de 
29 300 000 l ib ras en 1892, 
La producc ión de oro del T r a n s v a a l , 
ob jeto de a tenc ión preferente en 1 s 
momentos actuales, h a s i d o d e s d ^ 1888 
hasta 1897, ambos inc lus ive , de 1 400 
mi l lones de onzas, ó sea de un va lor de 
133,000 mi l lones de pesetas. Si com-
paramos a prodnoídón to ta l del mun -
do desde IbOS á 1897, ambos inc lus ive , 
128 mi l lones de l ibras ester l inas, coa 
la del T r a n s v a a l en el mismo per íodo, 
vemos que ésta, de más de 00 mi l lonee, 
a lcanza poco más ó menos la m i t a d de 
la to ta l del m u n d o . 
Po r o t r a p a r t e , y al con t ra r io de lo 
que se supuso hace algunos años, cuan-
do la p lena expans ión de las tuinas de l 
T r a n s v a a l y el descubr im ien to de los 
yac imientos aur í feros de la A u s t r a l i a 
occ identa l y de l Canadá, esv.e aumento 
enorme no ha e jerc ido i n f l u e n c i a n o -
tab le en los precios de las mercader ías . 
E n efecto, véase la o i t ra media de los 
reg is t rados desde 1889, comparados 
con los del per íodo de 1809 77: 
1 8 8 9 . . . 72 por 100 1894 . . 
1 8 9 0 . . . 72 " 1895 . . . 
1 8 9 1 . . . 72 " 1890. . 
1 8 9 2 . . . 08 " 1897. . 
1 8 9 3 . . . 68 41 1898 . . 





Eetos datos son resu l tado de las 
invest igac iones de Mr . Sauerbeck. E l 
índex number de 1898, dice este esfcadís-
t i co , pone de mani f iesto una mejora de 
dos punto», p e t o aún h<t quedado « a 
tres por debajo de la c i f ra media da 
los diez años anter iores. 
¿Para qué ha serv ido esa inmensa 
can t i dad de oro puesta á d i spos ic ión 
de los negocios por todas las socieda-
des mineras del globo? L a a c t i v i d a d 
i n d u s t r i a l que se mani f iesta en la Eu -
ropa occ identa l y en Rus ia y la ex -
pansión comerc ia l de l an t i guo con t i -
nente hac ia el ex t remo O r i e n t e y A f r i -
ca han absorb ido ona pa r te ; c ier tos 
países, especia lmente Rus ia y Ja^ ó u , 
han tomado o ro para hacer lo ba(j,e de 
su c i r cu lac ión monetar ia ; t amb ién h b 
ent rado en las artes i ndus t r i a l es , como 
asimismo ha serv ido para pagar loa 
enormes sobrantes de expor tac iones de 
los Es tados Un idos , donde el oro es 
muy buscado para mejorar el r é g i m e a 
monetar io ex is ten te . 
A pesar de todo el oro env iada á 
Europa, los Bancos de I n g l a t e r r a , 
F ranc ia y Be r l í n no solo no han pod i -
do aumenta r su stock, sino que n i aun 
lo han podido conservar i n tac to . H a n 
ten ido que defender lo mediante el a lza 
del descuento. La d i sm inuc ión ocu-
r r i d a en el del Banco de Rus ia es to-
d a v í a más cons iderab le ; pero el o ro 
COMPAÑIA DE 
GRAN OPERA FRANCESA 
G r a n Tea t ro de Tacón . 
La ópera en 3 acto?, Lnuca representacU en Cuba, 
de: mbetUoL o Delibes, üulada 
I J A I K I I M I I H ] 




P A R Á D I C I E M B H E Y E N E R O 
i 
J i 
RAFAEL r GAÜANO 
c 16̂ 9 a 1-25 
Calzado 
Cfnce á las familias y al |úHiccSRÁN REBáJA DE PESCICS 
en FU excaleóte y elegante calzado; rebaja que durará solamente D i c i e m b r e y E n e r o , 
de todas clase?, fino, elegante, acabado de recibir, de todas formas, de todos colores, de ult ima novedad. 
^ v f f i B A ? ( A l f o n s i n a s y p o l o n e s a s d e g l a c é y d e c o l o r íí $ 1-75, $ 2 , $ 2 - 5 0 , $ 3 , $ 3 - 5 0 . $ * p l a t a 
^ f i r A N y & i í U ) Z a p a t o s d e ' g l a c é e s c o t a d o s y m e d i o c o r t e á $ 3 , $ 3 - 5 0 , $ 4 y $ 4 0 - 5 0 . 
f AP ALT ^T?ñ^ - B o t i n e s ' B o r c e g l , í e s 5* p o l a c o s d e b e c e r r o , d e g l a c é y d e c o l o r , á $ 5, $ 3 - 5 0 , $ 4 
W í i s i l tóíWtf | y ^ 4 . 5 0 . — T o d o s es tos p r e c i o s s o n e n p l a t a . 
NINGUNA P E L E T E R I A VENDE TAN BARATO. 
Para n'ñcs: Imperiales y po1onesas de glacé, tacón cuña, fino?, á 1.50, 1.75, 2, 2.50 pesos plata. 
Napoleones, m ho más barata qss todas las psleterias. 
Eecibimos muchas novedades en calzado fino de nuestra propia fabrica y del famoso B lST^E R» 
D I C I E M B R E ¥ E N E R O E N 
OBISPO Y CUBA c 1T23 í.r-2 OBISPO Y CUBA 
1 ^ 
DIARfO'CE l A r W £ B l f < Pi.-Vkkmhre 2 lie 1899 
eas t ra ido no ha abandonado el pais, si 
no que ha en t rado en la c i r c u l a c i ó n en 
fo rma de moneda. 
L a m i t a d p r ó x i m a m e n t e de la pr 
ducc ión to ta l de 1898 ha ido á aume 
t a r el stock de los Bancos asociados de 
Isueva Y o r k y de l Tesoro nor teamer i 
cano. Obeérv^se en estos centros u i 
aumento de 30 1 2 mi l lones de l ib ra i 
es ter l inas . Grac ias á su enorme so 
b r a n t e de e x p o r t a c i ó n , loa Bstadoi 
U n i d o s han l legado á acaparar esí 
c a n t i d a d de oro, que E u r o p a , su deu 
do ra , ha ten ido que ceder . " 
BR00KE Y W00D 
El H a v a n a J o u r n a l de hoy pu 
b l ica el s igu iente te legrama: 
W a s h i n g t o n , d i c i embre I a . — E n el 
m in i s te r io de la G u e r r a a d m i t e n como 
c ie r to que el Gobernador Genera l Broo-
k e ha protestado c o n t r a el p royec to de 
r e t i r a r permanentemente a lgunas t r o -
pas de Cuba. M i e n t r a s él sea Gober -
nador Genera l cree que debe permi t í r -
sele dec id i r respecto á las fuerzas que 
considera necesarias pa ra v ig i l anc ia y 
conservac ión del o r d e n . 
Su te legrama, con t rad ice tan te rm i -
nantemeute la recomendac ión del ge-
nera l VVood, que ha s ido mot ivo de 
qae se suspendan todos los p repa ra t i -
vos que se habían hecho para r e t i r a r 
t ropas de la Islí». 
AS OTI 
E L G E N E R A L L Ü D L O W 
L a recepción que se iba á. celebrar 
esta no( he en casa de l genera l L o d l o w 
queda apiazsda has ta e l tercer sábado 
de mes. 
D E C R E T O . 
E l Gobernador M i l i t a r de estar is la 
firriió hoy un decreto con f i rmando en 
BUS puestos á los Ca tedrá t i cos propie-
ta r ios ó in te r inos cou cá ted ra fija en la 
U n i v e r s i d a d cuyos nombres se expre-
san á con t inuac ióo ; 
Oiencios: Doctores Manue l Cañiza-
res, C laud io M imó , J u a n V ü a r ó , P l á -
c ido Bioeca, Pedro Cordón , J uan Orne, 
Car los de la To r re , Car los Tbeye, 
A r í s t i d e s Agüero . 
F , U s o f í i y L e i r a n Doctores Eve l io 
Rodr íguez L e n d i a n , J u a n F, de A ! -
bear , J o a n M. D i b i g o . 
F o r m a d o : Doctorea Car ica Donoso, 
Joaqu ín Lastres, José de F . R ivero , 
M a n u e l Ihoneon. 
Medicina: Doctores Feder ico Hosts-
rasn, Rafael Cowley , L u i s Cow ley , A n -
ton io de Cordón y A c o s t a , Domingo 
F. Cubas, Manue l B a n g o , Ra imundo 
de Cast ro , Gabr ie l Caeuso. 
Derecho: Doctores Jo^é M. Céspedes, 
Jot-é M. Carbone l l , J u a n B. Hernán^ 
dez, Franc isco Campos, Leopoldo Be-
r r i e l j Joaó A . Cueto, A n t o a i o S. Betan-
con r t , J u a n O F a r r i l , José A . Fr ías , 
R i ca rdo Dolz. 
E n la misma orden se dispone que 
cada F a c u l t a d nombre t res profesores 
los que unidos á loa t res que desigoe 
el general Broí ke , nombra rán los Cate-
drá t i cos para las cátedras de nueva 
creación ensua respect ivas facul tades. 
Estas comisiones se reun i rán en el 
p lazo más breve y serán pres id idas por 
el Rector de la Un i ve r s i dad . 
Cuando un asp i ran te no ob tenga 
u n a n i m i d a d se especi f icará en la pro-
puesta que se eleve al Gobernador M i -
l i t a r de esta is la el número de votos 
que haya obten ido, 
E L G K N E R A L L E E 
A bordo del vapor correo amer ica-
no Mascotte, l legó esta mañana proce-
den te de loa Estados Un ido?, e! gene-
r a l F. Lee acompañado de su fami l i a . 
E L C O R O N E L WOOD 
Tamb ién l legó esta mañana en el 
vapor Mascotte e] coronel del e jérc i to 
amer icano M r . W o o d , acompañado de 
su señora. 
M O N E D A A M E R I C A N A F A L S A 
E l Eco Español de T a m p a , ha pub l i -
cado el s igu iente avieo coya lec tu ra 
reeoraendamoa á nuestros abonados: 
" ¡ A l e r t a . A — L l a m a m o s la a tenc ión 
de nuestroa compatr ie taa y del cemer-
cio en general que tengan mucho cu i -
dado en examinar la moneda que re-
c iban en lo sucesivo, por cuanto que 
c i r cu lan en esta p laza f racciones de un 
peso, ve in te y c inco centavos y diez 
que son falsos y que se contunden per-
fectamente con los buenos al p r imer 
go lpe de v i s ta . 
Loa bustos y pu l ímentoa de d icha 
moneda son burdos, asi como su 
peso y sonido excesivo y s in v ib rac ión 
respec t ivamente . ' ' 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
A l A l ca l de de Santa Mar ía del Ro 
sar io, general Bernabé Boza, se le ban 
concedido ocho días de l icenc ia por en 
fermo. 
— Se ha dispuesto que el A y u n t a -
miento de Tapaste proceda á vo ta r la 
te rna para nombrar p r imer ten iente de 
alcalde, por haber sido nombrado Juez 
M u n i c i p a l , el señor Goi l le r rao Reluzco 
que desempeñaba aquel cargo. 
— A loa A lca ldes Mun ic ipa lea de la 
p rov i nc i a se lea ha ordenado rem i tan 
mensoalmente no ta de la d i s t r i bac ión 
ó invers ión de los fondos que acuerden 
y que den exacto cump l im ien to á lo 
prevenido en el a r t í cu lo 165 de la Ley 
M u n i c i p a l . 
—Se han rem i t i do a la Secretaría; de 
I n s t r u c c i ó n Púb l i ca , relaciones com-
prens ivas de los gastos que ocaeiona 
la i ns t rucc ión púb l ica en los d is t in tos 
té rm inos de la p rov inc ia . 
— D o n JOPÓ Gonzalo y R ive ro ha si-
do au to r izado para exhumar en el Ce. 
menter io Bau t i s t a , los restos de don 
José de loa Santos Laborde y t r as l a -
dar los al Cementer io de Co lón . 
—Se ha comunicado á la Secretar ía 
de Es tado y Gobernac ión el aenerdo 
del A y u n t a m i e n t o de R-^mos sol ic i tán-
d o l a t ras lac ión á, eaa,oí ic inaa del A r -
ch ivo General de la Pa r roqu ia , de na 
cimientos, mat r imonioa y defunciones. 
T a m b i é n se ha t ras ladado al Se-
cre ta r io de Estado y Gobernac ión nn 
esc r i tode l A l ca lde Mun i c i pa l do San 
A n t o n i o de los Baños sobre aux i l ios 
que necesita el hosp i ta l c i v i l de d icha 
v i l l a para obras de reparac ión . 
E L NUEVO P L A N 
D E E N S E Ñ A N Z A P R I M A R Í A 1 
Los sueldos de loa maeetroa sera. ' : 
en la Habana 75 pesos, en las cap i ta 
les de p rov inc ia y en las c iudades de 
Cárdenas y Cienfuegos 60 pesoe, en 
las demás poblaciones de lá is la 50 
pesos. 
E l haber mensual de loa maestros 
de escuelas incomp le tas y el de los 
ayudan te sde escuelas completas será 
de 30 pesos. 
Todos los aneidoa se pagarán en mo-
neda de los E s t a d o s ü u i d o a ó su equi 
va leu te . 
E l D i r e c t o r de ana escuela tendrá á 
su aargo nna au la y lá superv is ión di? 
máa de o t ras dos; figurará en las nó 
minaacoroo t a l d i rec to r v perc ib i rá un 
aumento de sa la r io de 10 pesos men-
suales. 
E n las escuelas de n iñas se emplea-
rán sólo mujeres como maestras y ayu-
dentas. E n las de varones podrán 
emplearse i n d i s t i n t a m e n t e mujeres y 
hombres. Por ta les serv ic ios, las muje-
res y hombrea pe rc i b i r án s iempre i gua l 
sa lar io . 
E n cada escuela habrá un conserj», 
a cuyo cargo es ta rá la l imp ieza d iar ia , 
y cu idado de las anJaa,. pasi l los, etc., 
dest inados a l oso de la escuela. 
E l haber de loa conserjea. será de 5. 
pesos moneda-de loa Es tado» Unidos, , 
p o r c a d a au la que tenga á^su cu idado 
en la escuela. 
Las J u n t a s de Educac ión nombra-
rán y separarán l i b reman te á los con-
serjes. 
Las Escuelas púb l i cas se a b r i r á n el 
día 11 de D i c i e m b r e de 18.99, ó tan¡ 
p ron to como sea posib le deenuóa de 
esa fecha: pero á p a r t i r de l año 190O; 
la ape r tu ra de d ichas escuelas tendrá 
l uga r el segundo lunes de Sept iembre 
de cada año. 
E l p r ime r per íodo escolar te rm inará 
el 2 i de D ic ié robre ; el segundo comen-
zará el 2 de Enero y conc lu i rá el vier-
nes an ter io r á la Semana Santa , y el 
tercer per íodo comenzará el p r imer 
lunes después de l a Semana Santa, 
t e rm inando e l ú l t i m o v iernes de l mes 
de J u n i o . 
Los demás días serán fest ivos, ade 
más de los que el Gob ie rno M i l i t a r en 
lo sucesivo señale como ta les. 
L a d iv is ión del t r a b a j o de las escue-
las en los t res t é r m i n o s será estableci-
do en el p r o g r a m a de estudios re^ 
dac tado por el Saper in tenden te d e laa 
Eseuelaa de Cuba^ 
Laa escuelas fonc ionarán cinco días 
cada aemana, no siendo lect ivos ni los 
sábados n i loa d o m i ígoí?. 
La sesión escolar d i a r i a no excederá 
de c inco horaa d ia r ias , que podrá aer 
d i v i d i d a en doa par tea, u n a de la ma -
ñana y o t ra de la tardes. 
Las J u n t a s de Educac ión des ignarán 
las horas c a q u e deben estar ab ier tas 
las escuelas. 
Loa maestros debe rán estar presen-
tea en laa escuelas d u r a n t e las horaa;de 
la sesión eacolar. 
Laa mater iaa ob je tos de estudios en 
laa Escuelas P r i m a r i a s Elementa le« 
serán: l ec tu ra , esc r i tu ra j lenguaje es* 
pañol é inglés^ a r i t m é t i c a , geografía^ 
h is to r ia , h ig iene, música y d ibu jo y 
estudio de; c iencias na tnra le í i . 
E l Super in tenden te de laa. Escuelas 
de Cuba redactará» el p rog rama de es-
taa mater ias y loa métodos para la 
enseñanza del mismo. 
Los l ibros de tetos serán aumin is t ra -
doa á loa alumnos l ibres de gastos así 
como tamb ién el ma te r i a l de ense-
ñanza. 
Loa maestros serán reaponaablea de 
la custod ia de los l i b ros de t e x t o s y 
mater ia l que á la escuela se f ac i l i t e . 
Las horas de es tud io en laa escuela8 
serán exc lus ivamente dedicadas al t ra -
bajo d e t e r m i n a d o e n los p rograma?. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA . 
H a b a n a . 
M u y señor m í r : V u e l v o á molestar 
á V d . rogándo le p u b l i q u e lo que. s i ' 
gQ<: 
Espero del señor D a n t í n la prueba 
deque ' 'en la a c t u a l i d a d " como decía 
en el número 2634 de L a Discusión se 
cometen las in i i i o ra l idádes por el m e n -
cionadas. 
M ien t ras no lo pruebe queda en pie 
mi a f i rmac ión an ter io r . 
A n t i c i p a á V d . las máa expres ivas 
grac ias su aífrao. s. s. 
Anastasio Santa jyíaria. 
Bo lond rón 1? de D ic i embre de 1899: 
Crónica General 
Con r o m b i á Ba rce lona embarcó en 
el vapor correo Buenos A i res e\ conoci-
do comieioniata é i m p o r t a d o r don; J a i -
me G r a n Pérez» 




¡EL G O B I E R N O Y 
L O S C A T A L A N E S 
El critorio del Grobierno es contrario á 
las basas del concierto económico, formu 
ladas por la sociedad " E l Fomento de 
Trabajo Nacional de Barcelona". 
Con este mot.vo témese que surja nn 
nuevo confl oto de un momento á otro-
ra 
A y e r de jó de ex i s t i r en esta c i udad 
el que fué am go nuest ro m u y d i s t i n -
gu ido don Is id ro J iménez Rojo; perso 
na que contaba con extensaa relacio-
nes en la sociedad habanera , en la que 
era j us tamen te est imado. 
Su ent ie r ro se e fec tuará esta ta rde . 
DfcSCfiOi?eíen paz y re - iban sus fami -
l iares nuestro sent ido pósame. 
Tamb ién fa l lec ió ayer , s iendo con-
duc ido so cadáver esta mañana ai 1Q. 
írar dél ó ' t imo descítueo, el señor don 
Enr i que U ñ a r t e y Cor tae ta , an t igno 
comerc iante de esta plaza, en la que 
gozaba descrédito y eeí imac ión. 
Env iamos á sus padrea y hermanos 
la espreeión de nuest ra condo lenc ia . 
Descanse en paz. 
MBaCADOt í«PiRm 
C A S A .S D E C A M B I O . 
Cenienee á Cí ló Diata 
En cantidades. 









K e c i b i d o h o y 
Calzoíto de h a r m a C u b a n a , 
Corre M a d r i l e ñ a 
P ie l de l ías i r f , Done/ola glasé 
!/ ^ecc rw seda. 
Bf>rJ' lNiBSde c h a r o l seda, y f / fasf, 
M a r c a e.rfra de P. C O R T E S V C/>. 
V i U D A M E L A y d e l á 
J 'db r i ca E X C D U S J V E D j o r 
E L P A S E O , Havt tMa. 
Inseilit'i ?a GWR {Viírauicat>ar tésM 
l«da clase de insecios, 
i 1 Oc 
Servic io d© la Prensa Asoc iada) 
De hoy 
Nueva IVrA-', diciembre 2 
E L G E X J Í K A L W O O D 
Dioen da Washington qns el general 
Wood: regresará i Cuba la semana pro 
x;m2, y añaden qua dicMo general aprus-
ba el plan propuesto para fundar un ban-
co agrícola, en la isla da.Cuoa-
E L T R A N V I A , K L B Ü T R I C O 
EiN L A H A E A Í Í A . 
Un telegrama, de Filadelfla anuncia la 
salida de aquel'puerto oara el de.la Ha-
bana del vacor I l í n d n s t a n coz un 
cargamento de tubos de barro oon cesü-
no al tranvía eléotnco de la Habana. 
E L G E N E R A L O T I S 
Ticen de Washington-que el genera! 
O'is ha- telegrafí.-do un parte recibido 
del general,Hughes.gobernaior de Ilo-i o, 
en el que; dice qpe ¡la provincia de su 
mando ha quedado libre de fuerzas fili" 
pinas» 
Como resultado da un encuentro ocu 
rrido en Passi (?) ei 2o de noviembre, 
arrojó los filipinos hacia ios-montes 7-se 
apoderó de diez piezas de .artillaría de 
campaña y de; unos cuantos miles de t i ' 
ros para los mismos. 
B O T I N : D E G U E R R A 
Dicen de Manila q m «ntre los 1 efectos 
capturados por el regimiento que manda 
e! coronel B ú l se encuentran catorce ca-
ñones modernos, y más de cincuenta pie" 
zas derartillenVantigua, 
B N - Z A ¡ & B O A N G A 
La situación en Zamboanga, (Minda-
nao) durante las ttes últimas semanas, 
ha sido, muy satisfactoria. Los naturales 
do les pueblos'vecinos visitan aquellá 
ciudad.' Bandas de músicas indígenar, 
dan serenatas a las fuerzas de los Esta-
dos Unidos-
I N Q L á . T B R R A Y F R A N G I A . 
Un. telegrama de Londres dice que la 
G a c e t a d e J V e . s t m i n s t e r hace so-
tar lo agresivos que han sido para Pran^ 
cía los conceptos vertidos por el m"n.si o 
de las Colonias inglesas, Mr. J. cham-
berlain, en su reciente discurso. 
El corresponsal del " . vemng News," 
de Londres, telegrafía dasie París ase -
gurando que todo hace creer qua el em-
bajador inglés en Francia Sir Edmuná 
J- Ncnson, va á solicitar muy pronto l i -
cencia, como prebsta contra JOS ataques 
que publica la prensa francesa contra la 
reina Victoria de Inglaterra y el Prín-
cipe de Gales. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
Y C H A M B E R L A I N . 
Dicen de París que algunos da los pe 
riddicos de la capital dan gran importan 
cia á las declaraciones hechas cor Mr. 
Chamberlaín, en su reciente discurso y 
dicen que ellas'demuestran1 que la visita 
reciente del Emperador alemán á Ingla 
térra tuvo.carácter pp'.r.ico. 
Ls mayoría- de .a prensa,' sia embarso, 
califica las declaraciones de. Ur , Chatni 
bemífl como amenazas huecas y conside-
ra la proyectada alianza simp emante 
como una esoantricidad. 
La L i b e r t é y'iiQ con urgancia qua 
Francia contraiga alianzis, en vista de 
cierto aecntecimiento que pudiera rea 
¡izarse pronto. 
D E F I L I P I N A S 
Dicen de Manila qm.ú ganaral filipino i 
Conoa, con 800 hombres armados, y la. 
guarnición de Bayonborg donde re en-
contraban var os americanos y setenta, 
españoles prisioneros, sa ha entrega 10 al 
teniente-Hcnroe con cincuenta hombres. 
La madre de Aguinaldo ha llegado á 
Manila. 
E L ' O R I Z A B A . " 
Ha llegado, sin novedad, á este puerto, 
procedente-del de la Habana. eLvapor 
O r i z a b a i de la casa Ward. 
G Ü B A Y EL» S E C R E T A R I O R O O T 
31 Secretario da la guerra Bcct en su 
informe al Presidente > Me Kmley dice 
qua el mando que los Estados Unidos es-
tán ejerciendo en Cuba, como guardianes 
;déi pueblo' cubano, no ha da" continuar 
mss- tiempo que el necesaria para dar 
icpcrtunidad-aL pueblo á-que establezca 
un gobierno idóneo al qua sale transfiera 
la.dijección de les asuntes de la Isla; que 
realmente representará al pueblo de Cu-
ba y serái apto; para mantener el eren y 
dessm.penar sus ctligacicnes internacio-
nales. 
Nuestro deber actual, dijo el Secreta-
rio, se limita á ayudar en todo lo posible 
al establecimiento de dicho eobierno 
manteniendo el orden y promoviendo el 
bienestar del pueblo cubiuo. 
No parece propio, que mientras tenca-
mes, el maado dola isla é impi-lamcs^al 
pueblo que haga arreglos ccraerciaks 
^por su prepia cuanta tratemos á sus pro-
auccores de azocar de caña menos favo-
raf.emsr.te qu ; a sus cempetiderssen las 
Antillas y recomiendo que durante núes 
tra ocupación, las importaciones de Cuba 
sean tratados lo mismo que los de Jamai-
ca en caso de que el Senado de los Esta-
dos Unidos ratifiquen el tratado de reci-
procidad pendiente de su aprobación. 
M R . H A Y 
El Secretario de Estado, Mr. Hay, asa-
gura que ni existe ni hay idea de la fu tu -
ra alianza menciónala por Mr. Chamcer-
lain, ministro inglés de las Colonias, en el 
discurso qua pronunció hace dos dias. 
L A P R E N S A A L E M A N A 
Según noticias de Berlín, el discurso de 
Mr. Chamberlain ha causado gran sor-
presa y ei público no se da cuenta de lo 
qua significa. 
Los políticos alemanes han recibido 
con frialdad el discurso y se burlan déla 
idea dé la alianza anglo-garmana. 
La prensa berlinesa suplica al gobierno 
a'emán que dé una explicación respecto á 
dieño discurso. 
ÜNITED_STATES 
ASSOCIATED PBESS SERVICE. 
V I A 
N t w York , Deo. 2 o d . 
G E N . W O O D R E T O R N S 
T O C U B A . 
W a s h i n g t o n , D . C , Dec . 2 . id .—GPD. 
L e o r n a r d W o o i r e t a m a to San t i ago 
de Cuba nex t we^ k. H e t h o r o a g t i l y 
apnroveíh the proposed scheme to es -
twbliabed, au A g r i c u l t u r a ! B a n k in 
Cuba. 
T O S T A R T W O R K O N H A V A N A 
E L E C T R I C R A I L W A Y . 
P h i l a d a . , Pf>., D io . 2 i d . — Steamer 
H i n d m t a n hris sa i led fo r H a v a n a , 
1 >ade.d W i t h te r ro f io t ta c o u d u i t e i o r tbe 
H a v a n a E lec t r i c l i u l w a y . 
G E N . O T I S R E P O R T S . 
W A ^ b i n g t o p , D a c . 2 a d . — G e n . E l w e l í 
S. O t ia cables t b a t GeDé Hugbes re-
por ts f r o m H o - i l o of whose prov ince be 
is i n . command; s a y i n g t b a t same bas 
been cleared of F i l i p i n o forcep. 
A s the resu l t o f an encoonter a t 
Passi (?) on t be 26sb o í N o v . b e d r o v e 
F i l i p i nos to the moun ta i ns . 
Ten field pieces and severa l t bon -
saud ronuds o í ' a m m u D i t i o n were cap-
tu red tbe re in . 
C O L . B E L L ' S C A P T U R E S . 
M a n i l a , Dec. 2 id . —Co>. Bei l 'a c a p -
to res i ac lnde four teen modern g u u ^ 
and over fiíiy pieces of a r t i i l e r y , 
C O N D I T I O N S A T Z A M B O A N G A 
S A T I S F A C T O R Y . 
The cond i t ions a t Z a m b o a n g a M in -
danao I s l a n d , for the i as t tbree weck^ 
are q n i t e s a t i s f a c t o r y . T h e cat ivea <.f 
tbe a d j o ' n i n g t< wna a i e v i s i t i n g t be 
C i t v . N a t i v a mHr ta ry banda are aere 
lad iog the U . S T ropa . 
C O M M E N T I N G O N 
C B A M B E R L A I N ' S S P E B C H 
L o n d o p , E n g l a n d , D i c . 2Qd.— The 
We^ítninsler (yazette p o i o t s ou t t be 
offén^sivecfesw:of' tbe Snc re ta r y of S ta te 
for the Colonies, Mr . J . Chamber la in ' a 
u t r ^ ranc fa t n F r a n r e . 
The E w n i v g N&ics' cor reapondent i n 
Pana aseerttí t b a t t he re is every 
r e a R o n to be l i^ve t b a t t bo B r i t i s h 
Ambaasador , the Rr . H o n . Si r E d -
m a u d J . MOÜSDD, w ü l s b o r t l y app jy 
for a pro longed leave o f absence aa a 
p ro tes t aga iuat t be a t t a c k a p r i n t ed i n 
tbe Prench preas, aga iaa t Qaeen V i c 
t o r i a , o f E n g l a n d , and the Pr ince o f 
Wales. 
T O E F R B N G H P R E S S 
O N C H A M B E R L A T N ' S 
S P E E C H 
P a r i f , F rance , D i c . 2 a d . — Some o f 
tbe local papara a t t a ^ k cons iderab le 
muor taace to M r . C h a m b e r l a i n ' a u t -
t^rant.ea. T h e y cons ider t b a t tbp.y 
how, p l a i n l y , t b a t B m p e r o r W i l l i a m ' a 
rt-cent v i s i t ta E n g l a n d waa p a r t l y 
po l i t i ca l . 
The ma jo r i t y , boivever, cba rac te r i ze 
ChamberlaiQ'a o t te raneea aa empty 
tnreata and regard t he saggea t i on of 
the propoaed A l l i a n o e aa a imp ly ec-
eent r io . 
The Liberté urges F rAnce t o at-fk 
Uianoes, in v iew of a ce r t a ín evea tua l -
t y , perhapa aoou, 
P H I L I P P I N E S N E W S 
Man i l a , D i c . 2üd . — F i l i p i n o Genera l 
Couon baa su r r ^nde red h i m s e l f to the 
Un i t ed Statea forcea w i t b 800 Otf i i iera 
ud men w i t h nf l^ i^ ; severa l A m e n c a n s , 
spnventy Spanish pr isonera and tho 
F i l i p i n o gar r i son at B a y o n b o n b g to 
L ientemant Monroe w i t b i i f t y men. 
A g u i n a l d o ' s mother has a r r i v e d 
bere. 
S. S. ^ O R I Z A R A . ^ 
N e w Y o r k , D io . 2üd . — W o r d ' s Hne 
ateamer Orizaba, f r o m Havana» has 
a r r i e d . 
S E C . R O O T ' S R E P O R T O N C U B A . 
W a a b i n g t o n , Dec. 2Qd .—Sec re ta r j 
o f W a r Roo t , ia bia R e p o r t to the 
Pres ident aaya t h a t the con t ro l -which 
the U n i t e d States are now exerc ia ing, 
•in t r u s t , for t he people o f C o b a ia, not 
to be con t inued longer t h a n necessary 
to enable the people to eatabl isb a 
su i tab le gove rumeu t to w h i c b tl»e 
cont ro l o f the Is land 'a a f fa i ra sha l l be 
t rans fe r red ; wh icb ahal l r a a l l y repre . 
sent the people of Cuba aud be ab!e 
to m a i n t a i n order and to to d ischarge 
i ta i n te rna t i ona l o b l i g a t i o n s . On r 
present d a t y , tbe Secre ta ry o f W a r 
eays, ia l im i t ed to aas is t ing to tbe 
u tmus t posaib'e to t he eatabl ishoaeot 
f f É-ucb a gove rcmen t j m a i n t a i o í n g 
order and p r o m o t i n g t be we l fa re of 
tbe Cuban people. I t doea no t seem 
proper t b a t wb i le we r e t a i n cont ro l 
over the I s land and p rec lude i ta people 
froiu m a k i n g t rade a r rangemen ta , on 
ita c w n account, we o o g b t to t r ea t 
her augar prodocers lesa f a v o r a b l y 
tbau the i r compet i to rs f r om the o ther 
Weet lod iee Is landa and I recommend 
tba t d u r i n g oar ooeupat ion, the dut iea 
upon the impor ta t ioue f rom Cuba ehal l 
be t reated tbe eame aa tbose f rom 
Jamaica , i n case the U n i t e d States 
Sécate raüf iee tbe pead iag rec ip roc i t v 
t i e a l y . f 
C H A M B E R L A I N 
A S T O N 1 S E E D 
G E R M A N P R E S S . 
B e r l i n , Gerraany, D i c . 2 a d . - C h a m -
ber la in 'a speech has aatomabed ge r -
raany and the p u b l i c wondera w b a t i t 
a l l raeaaa. . 
Tbe apeecb baa been co ld ly received 
by Germán p o l i t i t i a u a . 
Tbe idea of tbe A l i a n c e , aa aog-
geatsd, ia der ided . Some of the Ge rmán 
preas ask i f the G e r m á n G o v e r n m e n t 
w i l l exp la iu i t . 
N O A L L I A N C E T R B A T Y , 
S A Y SBC. H A Y 
W a a b i n g t o n , D e c . 2ad .—Secre ta ry 
of Sta te , J o h n H a y aaaerta t b a t an 
A l l i anoe doea not ex i a t ñor is contera 
p la ted between t h e U n i t e d Sta tea, 
Eng land and G e r m a a y . 
TheSituation T h e a l a r m i n g rumora 
Clearer. recen t i y apread an t i c i -
— p a t i n g aa armed r e v o l t 
aga inst Amer i oau a u t b o r i t y be re— 
r id ica lona upon t h e i r face—are un-
w o r t h y of aerioua a t t e n t i o n . 
Indeed , wb i le such ator ies are be ing 
c i r cu la ted by a few d iaappo in ted Cu-
ban demagogaes, the c h i e f a o f p res t ige 
connected w i r b the l a t e R e v o l u t i o n and 
lead ing ap i r i t s oí tbe e x i s t i n g Pa r t i do 
Nacional ílubano, i n a t e a d of be iog busy 
p repa r i ng to aga in d e l u g e the i s land 
w i t b b lood, are n o w o r g a n i z i n g a 
aynd ica ts bere to u u d e r t a k e t be cana l -
izat ion o f tbe C^uca R i v e r , i n B a s t e r a 
Cuba. Generala L a c r e t - M o r l o t and 
Acevedo, w h o bead t b e empresa, expee t 
to eraploy u p w a r d s o f 3000 men i n tbe 
Work. 
A n d tbese d i s t i n g u i s t e d Revo lu t i on -
ary chiefa do not bet - i ta to to dec lare 
the i r oppoa i t ion to a n y movement by 
Cubana c a l c u l a t e l t o g i v e p r e t e s t to 
a f a i l u r e o f the ü o i t e d S ta tes to c a r r y 
ou t , s tep by atep, t b e p r o g r a m o f 
Congrega Wi tb re fe rence to t b i s Ja-
land . 
F o r t be present t h e G o v e r n m e n t of 
í n t e r v e n t i o n has, and f o r somet ime to 
come w i l l b a v e , a free h a n d . 
L e t i t no t then a t í e m p t tbe evasión 
of responaib i l i t iea ñor t b e s b i r k i n g o f 
ita d u t y as, for tbe p resen t , t be solo 
a rb i te r of Cub i-a des t inea. 
P U B I L L O N E S : 
A a an t i c ipa ted the debu t of «. 
company proved to be a c o m p i e S 
aucoesa. The ci rcua waa crnwded a S 
tboare who were present b igb l? o T 
p l imented Colonel Pub i l lones. Toni K' 
a very enjoyable en te r ta inment w in K 
per formed. 1 D9 
CUBA: 
I n ton igh t ' a p rog ram new foat 
w i l l be i n t roduced , and a firat e 
ba l l ia expected to oceur af ter H?8 
show is over. llXQ 
ores 
E L CORREO DE ESPAÑA, 
¿nocbo á las nueve entró en'puerfo 
procedente de Barcelona y escalas S 
vapor correo español Monteri-leo, con 1,1 
ciendo la correspondencia, car^a ^ 0 0 ^ 
312 pasajeros para esta isla y l ü l de t ráV 
" E l Cubano, ergan of 
ibe Cuban "Veterans, de 
mands cf Mayor Lacost * a 





-and P a t r i a , tbe Mayo r ' aoven paper 
o r g a n e f t h e Cuban J m t a Pa t r i ó t i ca 
admi ta the reasonabie cba rac te r o f tbe 
denaand. 
T h e n , le t tbe 'bando b e r e v o k e d 
EL 1TATIAN PK1NCE. 
Este vapor inglés entró en puerto hov 
procedente de Londres, trayendo carea l 
4 pasajeros de tránsito. 0 y 
E L GADITANO. 
Este vapor español entró en puerto est i 
raamma procedente do Liverpool y encala* 
cou caiga general. U8 
E E L E N BOCK. 
Con cargameoto de madera tomó puerto 
esta mañana el lanchón americano m i l 
£wf A, procedtnte de XIobi a. 
EL HAVANA. 
Para Nueva To ik saldrá hoy al medio 
día el vapor americino Havana. llevando 
carga y pasajeros. 
E L ÜTO. 
Para Cartagena salió hoy el vanor no-
ruego Uto. * 
EL HUMBERTO RODRIGUEZ. 
Crn rumbo á Nuevitaa salió hoy el vapor 
Humberto Rodngutz, llevando un lanchón 
a remolque. 
E L ARANSAS. 
Procedente de Nueva Orleaus fondeó en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Aransus, trayendo carga general. 
E L MASCOTTE 
El vapor americano Mascotte entró en 
puerto boy, procedente de Tampa y Cayo-
Hueso, con carga, la correspondencia y 50 
pasajeros. 
GANADO. 
El vapor H i / l ra, trajo de Mobila á B. Du-
ra ud, ÍJÓ cerflí sj á J W. Wb:tacre, 198 no-
villos, 52 vacas, 22 terneros y 24 muías. 
De Nueva Orleans traio el vapor ^ r a w -
sas, 23 caballos para L. G. Cone. 
C O M U N I C A D O S . 
T l l E í l avana J n v r n n l c lairas G o v 
ernor Genera l B » o KE to beoppoaed 
to t he wbolea^le W i t h d r a w a l of A m e r 
icau troopa f rom Cuba u r g a d by G o v 
eruor W o o a o f Sa r . t i a^o . 
Promineat Peopl o . 
Colonel PI^ACK. C h i e f E n g i n e r De 
pa r t roen t í / f H h V / ' n p , baa b t e n re l i eved 
a n d ordered to N^w Y o r k . 
• * 
Genera l F i t z b o g b L E K and fara i 'y 
r e t n rn to Havana , f r o m V i r g i n i a , 
today. 
* » 
Colonel R i ca rdo CÉSPEDES, M a y o r 
of MaDzani i fo , ia bere. 
VáNA M I & COHENT. 
The Eavana Berald^vah'xth had sua 
pended , reappeBred t ooay , appn ren t l y , 
under nt w management . 
T A C O N T l I E A T R E : 
L a l m é , is upon the boarda to n i g h t , 
and tb is ope-ra ha» several a U r a c t r n o ^ j 
i n ftrst placo, i-j « p lay enr.irol v n^w tu 
the H a v a n a pe.op"e and w h i e h comes 
to us enveloped w i t b t be at tnospbere 
of fame whieh 80 far h been gained 
in the la rges te i t iea of t h ^ w,>r ld; ia tbe 
eecond place i t bas a G r ^ n d B a l l a t 
tached to i t w h i c b w ü l be rendered by 
tbe first star Mi le . V i l l a r and the f u l ! 
ba l le t corps, and last b u t n o leagt the 
decorat íons and ve^ t i a ry w h i c h carne 
f rom Paria v ia jSk-w Y o r k . 
Lahmé, is coraposed o f three acta 
w i t b tear tbe f o l l o w i u g t i t l e s . 
N i l f í kan tb í is Pagoda, T h e M a r k e t 




P A Y R E T : 
üha l i a *8 benef i t is sure to be the 
<(swe:) o p " a f fa i r o f tbe e v e n i n g . The 
v i r taou f l Cuban P r i m a dona has won 
so naany a d m i r e r s d u r i n g her thea t r i ca l 
compaigro t b a t u n d o o b l t y t h e loca l i t ies 
of tbe G r a n d Thea t re w i l l be smal l to 
acomodaíe tbe pub l i c w h i c b w i l l be 
present . 
| The program bas t w o numbers , Fe 
dora a n d P a t r i a , a C u b a n Episodo 
w r i t e n express t ly by Sr. G a z u l w i t b 
musió f rom profeseor H n b e r t B lanck 
leader of tbe H a v a n a Mue i c Couser-
v a t o r y , and wh icb i i ' s t w o cbaracters 
R ica rdo a l i eu tenaa t of the c u b a n army 
and F ide l i a , a yonng g i r l f r o m a tobac 
00 p lan ta t i on w i l l bo rendered by Cha 
l ía and señor S iga ld i tbe t w o lead ing 
a r t i s ta of tbe I t a l i a n opera companv 
N o o n e who kuows how t o añore ' 
c ía te Cbal í 'as mer i ta w i l l f a i l to tn 
P a y r e t . g0 t0 
m 
A l B lSü : 
histanlánens. L a Chávala, HUÚ Tn 
Prav iana , w i l l be preeented to n i g h t 
L A E A : * ' ~ 
A t 8o 'c lock £ 1 Censo, a t 9 o'clock 
E l Fe r r cca r r t l Central and at i n 
o 'c lock , Engl ish Xpoken. * 10 
sEX^RETAUIA. 
De onH-D dol Sr. Preaidei te y por acuerdo de la 
Junta üiTectiva, a» anu-i ia por etle medio para 
< •• of mi t i t r , f/i-Ti^ral do los señores soeioe, que de 
SIETE A M ' K V E d* la necho de' dominio próxi -
mo, 3 ir) ct-rneit*», te td r i lugar la rttreta por la 
Baoda E paüa, sieulo requisito imiiepensabie l a 
pre-entiicióii á la Cornuió-j de puerta del rei ibo 
cei mes de nociera- r- ü t mo. 
Tatub éa feudran deíecbo á la entrada, tarto 
para eeta retreta como p u a las-que en Jo sucesivo 
te ¡tt-n. los 8<.cio 1 y sus faini)iarea.de ^icha BiDds, 
lo» enríes Oeoeráo presontar el recibo que acredite 
svi i>er.onal.da t, 
H .baña, 2 de diciembre de 18.^9.—F. Sar>ta Eu-
)a ia c 1725 l a - i Id 3 
" ü n a b n e n a f a r n i a c i a 
Sa vende or no poder a atender su dueño en uno 
de ios pu b'o« in.4a pió^per^e de la } 11. Informes, 
drogoe-l cba J .basan, Obispo 53. 
Í.7Ü2 la-2 7d 3 
A S O C I A C I O N " 
de Dep íidíHíles del Comercio 
de la Habana 
S 8 í * c l ó a d e R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
E.ta Secc'ón ¿eb'damenta aut rizada por la Jua 
ta líirec iva ba organizado u.-ia función de ópera en 
los teatros d Tacón y Hafret por eas reapectivt.» 
Compañías, q is 83 f lebrar i et donrn^o 3 del pre-
se, t ; , qued .«do r^-s-iivtdas para la.) señoras las 
d ez primeras li as de lu^etaa tr i l fs delai teras; 
los pa'cos se án sortíaio? el v erai-s l • en los salo-
nes del Oeutro. 4 lai siete de ia aocbs, y ea la mis-
ma forma que on funciones anU-rio'e*. 
Las f uerí; s de os ts-stra se abrirán á las siete y 
la faiicioo da á co nienía á laí ocbj. 
Ltu q ic se hac» pú iiico para conocimiento de los 
señorea s ,C'OJ. 
8e-á re (irisito in'M ¡penaable la presentación del 
rrc ho de la u )t i s.-icia'. 
H .luna «liciímbra ? le 1891—El Secretario, 
Jr i i t M •'néndez (.'arrtfi •. 5.-.7 2a l 2d-2 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
M Y l FáBRI 1 DE HIELO, 
SECKETAKIA 
P^r acuerdo da la .<HMta D;r ctiva se convocaá. 
los . eño-es accionisUí de e j u Compañía á Jauta 
gKverwl extr ordÍQ'-ri\ q;n«i d^bsrá cflebrarse ea 
el <ia)óa • e sesiones de B »DCO E pfDol, sito en la 
calle d,i Agu;ar • úmero ochen a y u io , «1 d^ming-) 
10 de diciembre prójimo, á la una de l i tarde, para 
tratnr de los asuntos siguientes: 
IV Ampliación del cápit<l de la sociedad por 
medio de uaa misva emisió i de acoionei y distriba-
ción de la» mismas como utilidades obtenidas, que 
se bailan representadas p r las propiedades de la 
Compañía. 
i9 Mod fi-ar lo i anéenlo? 1V y X I de los Esta-
tutos y los IX v X d«l Regiimeoto de la Compañíj 
p>ri armonizarles con la emisión q le se propone y 
la bu-na marcha de la Empresa, dado el incremen-
to que han tom do ia. f í ricas. 
Se^up-ici á los teñoroi acc oi iítas la puntual 
as'Steocia pues - on arreglo á lo que diEopne el ar-
tículo '68 d«l Cóligo ¡e Come.-ci^, para tomar 
acuerdo íobre esta* proposiciones debírán hal arse 
representadas las dus terceras- part=s de los accio-
nistas y las dos tercera? partes dsl c ip i tU . 
Habana, 9 do noviem'ir de 189*—El Secreta-
do. J A V 1^ c 1671 iQa 29 
H A B I E N D O DKSAPARÍCIDO DE LA casa Inqnisi or 3S el lunes 20 del corriente el m«-
i.cr Jo<é Pineiro Lópe» y no teniendo Last» la fe-
ct i ncticus e su para k ro por mU que sus pacr s 
b-.n dado todos os p»H08 ntce^arius con la policía, 
suplican Ja persona qu> lo te. ga recogido lo en-
tregue en deba caía, donde le quedarán azradeci-
flos, 5890 4.29 
F r a n c i s c o M a r t o r e l l 
CERRAJÍLRO MECANICO 
Com roney sfii-a romanas, bájcu'as, e t \ Cajas de. 
r0rC^lud D- 3' al l&áQ do Ia ^ 1 » " Vapor. 
26a 23 
h u e v o s rcode loa e n 
'^^mbreros, tacas y capolas. 
S a y a s b l a n c a s á $ 2. 
C a m i s a s de h i lo á á $ 2 - 7 3 . 
P a n t a l o n e s , c u b r e - c o r s e t s , vest í -
ditos p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , ropoa-
ci tos, í a l d e l l i n e » y g o r r l t a a . 
C o r s e t s , á $ 3 , 3 - 5 0 , 4 - 2 5 , 5 - 3 0 7 
por m e d i d a á m á s prec io , 
A b r i g o s C O L L E T , g r a n s u r t i d o . 






CE LA 1 ^ / A —Ei ' i t i i i e 2 iñ i m 
m m m u v ú m m 
(LAUDABLES PROPOSITOS) 
N a d a honra y engrandece tan to la 
fpp lenderosa c iv i l i zac ión del O r i s t i a -
r.inrro como la profusión de p lan te les 
b^fóf icop, y i a ex tend ida p rác t i ca de 
!a ca r i dad , la máfl d i v i n a y la más hu -
rosna de laa v i r f i d e a cr is t ianap. 
Kn e! ciclo pnrf f i imo del a lma os ol la 
e] sol facundo qne engendra ó v i v i f i ca 
y a l umbra fi todas las demás. 
E l mayor ó menor e jerc ic io de esta 
Bobüme v i r t u d escomo an te rmómet ro 
que nos s* fíala el más al to ó bajo 
g rado en ex is ten ó pueden ex i s t i r las 
o t ras v i r t udes en un i nd i v i duo ó pue . 
Tan to más grande y v i r rnoso será 
pues, un hombre, ó una sofiedar! c u n -
to mási c ierc i ten sus sent imient f 8 hu-
man i ta r iop . 
j A qué nivel en egte sent ido no se 
eleva nuestra sociedad? 
Pocas PC v ieron más l lamadas á p r a c 
t í c s r la car idad como el la, y, muv con-
tadas las que correspondieron á. esa 
t e r r i b l e eonvno i to r ia que las mi^er ins 
y desgracias rie la guer ra hacen á los 
cora/ones eompasivns, 
Y no solo a re r . en los días de la 
j j ne r ra se mn l t i p l i ca ron asi'oa be-
iféficoa y soeipHadea de aux i l ios al ne 
cesi tado y e n ^ r m r ; hov mismo, cuan 
do la paz ha fecundizado ya v dianaes 
tos los campos para la producoión v 
Ja abandanoia, «e asocian loa hombrea 
de corazón Wmnio y generoso, no y a 
pa ra remediar sólo los mal<ía preaen-
lea. sino también para deapejar el por-
ven i r de posibles dev^raciag y con ju ra r 
en cnanto se puftda fn toraa mi«eriaa. 
F r u t o de f-ataa nnblea y sub l imes aa-
piracionea que tantos pechoa s ienten 
en* re nosotro», aon el g ran número de 
aaociacion^s benéficas que contamos. 
Pero sobre todaa ae levan ta una. 
pranóioaa enrte las demás, que me su-
giere estas líneas. 
u L a P r o d u c t o r a " ta l es el nombro 
de la nueva sociedad, que por sn ̂ apí-
r : t n y ftnea está, l lamada á g ran renom-
b re y desarro l lo . 
H e aquí ana nobi ' í^ iraoa ob je tos : 
flíTender por todos lo^ medios al pobre 
enfermo, bien aea en sn caaa ó en nna 
de sa lud , según le c o n v e n ^ ; p r o p o r -
c ionar t raba jo al hombre do bien que 
«e ha l le desocupado, dándole loa me-
d ios >3e subsistencia todo el t i e m p o 
que ta rdare en adqu i r i r l os con an t r a -
ba jo ; hacerse cargo de loa huér fanos 
que á la muer te de sna padrea q u e d a -
r a n en la ind igenc ia y buscar loa me-
dios que para esto ae necsi tan abr iendo 
comercios, estableciendo fábr ioas, com-
prando terrenos y estableciendo colo-
Bias y desarro l lando todos los medios 
de r iqueza d d país, para obtener co-
mo consecuencia poder ab r i r es tab 'e -
c imientos de enseñanza para enea mi 
ua r la sociedad por el verdadero cami -
no del progreso y de la c i v i l i zac ión . 
Pá ra l os socios hay además una Sec-
c i ó n de aux i l i os rcútuos que t iene en 
el Reg lamento de la Sociedad estos 
ar t íen los : 
A r t . 48. E l socio que á, la Sección 
d i cha pertenezca, tendrá derecho, U n -
to el J^ fe de fami l ia como sos fami l ia -
res , á la asistencia módica, en caso de 
enfVrraedad, así como medicamentoa y 
cuan taa operaciones fuesen necesarias 
p a r a sn onrac ión . 
A r t . 40. Además de los benef ic ios 
á que se refiere el a r t í cu lo an te r io r , el 
socio personal de esta Sección tendrá 
derecho á un peso p 'a ta d ia r i o ó á la 
asis tencia en una casa de Sa lud , todo 
el t iempo que ta rdare el médico de la 
S e s ión en dar le de a ! t i . 
A r t . 50. E n caso de fa l lec im ien to , 
ta»tito del socio personal como el fami -
l i a r , la Sección le concede un en t i e r ro 
dts segunda clase, un ca r rua je de due 
lo y ser acompañado de una comis ión 
nombrada al efecto, si así conv in ie re . 
L a representación do la nueva y s in -
g u l a r sociedad, es la s igu ien te : 
F res iden t \ 
D . Joeé A l v a r e z y Bu i l la . -—Empe-
á .ado 4. 
Vféepresidénie. 
£>. Anse lmo Rodr ' gu^z y D o m í n -
guez .—Gal iano 124. 
Stcretar io- Contador. 
O . Eu f ras io Fe rnáud z / F e r n á n " 
dez.—San Ignac io I f i . 
Tesore>o. 
D . José González Ba r redo .—Te ja -
d i l l o 10. 
Tócale?. 
D . Franc isco Garc ía M a r i ñ o . 
w Manue l M u ü i z y Prendes . 
José P r i e to . 
„ J u a n José ü o m í n g a e z . 
J u a n V i l a . 
Manue l V i l a . 
„ Es tan is lao A lva rez y S a n t o r i o . 
„ En r i que Ore l lana . 
„ Faus t i no de A r r i b a . 
, , José Entapé y Ca rdona , 
j , Mau r i c i o Pérez y Fernández . 
P rudenc io Or tañez y Echau i z . 
^ F-anciaco Tor res . 
F O L L E T I N 58 
i E w m DEL m m 
(L^, J u s t i c i a InfaLiblo) 
POK JOVGE OllNET 
1 RAÍ)[:CCI6X 
D E F . S A R M I E N T O 
(CONTINUA.) 
- ^ • U ü ü d o Jacobo de Frénense se 
í^cseDc'fc, d i jo Cr i s t iáo , mi re usted h h n 
& Jenny H a w k i n s y á Sorege. Por mny 
Sueños que sean de eí mismos, nos en-
t regarán su secreto por el ex t r av ío de 
sus ojos y la pal idez d e s ú s semblan-
tea. Us ted conoce A/acbe/Zt y sabe cuál 
esel espanto del asesinocoronado c u a n . 
ño ve levantarse en medio del festín la 
aombra de su v íc t ima. E x a m i n e nsted 
á an promet ido y á la can tan te y verá 
reproduci rse la t raged ia . Pero tenemos 
que habérnoslas con personas tem i -
bles. En ona s i tuac ión parec ida la 
B a w k i n s se dominó admi rab lemen te y 
acaso ahora in tente bur la rnos . Con 
n i n g ú n pretexto le pe rmi ta usted co-
rennicar con Sorege n i sa l i r del sa lón . 
Desde el momento en que Jacobo de 
Freneuse esté en presencia de sus ad-
versar ios, EÓIO ól debe cotubat i r loe, s in 
n José Ta rno . 
Juan Gu t ié r rez . 
José Cruels . 
J u a n González O te ro , 
M Mat ías A lonso. 
>; Rosendo Pego y Rodr íguez , 
i i Jesús La Fuente, 
i» Bcr iQue M i lag ros y A r i a s * 
i i Ramón González y Podre , 
n Pedro A r m a s y P inero . 
Herac l io Lorenzo y Díaz, 
i i Ba l tasar Sempau y Berengaer . 
Ric8r<lo Pernas. 
,, Manuel Fernández y Suárez. 
n An ice to Gómez y Acev^do . 
Ramón Hoyos y de la L l a t a . 
n Fernando Castañeda, 
i i Juan Vá re la y López, 
i i José M u n u ^ r a y Ror re ra . 
,, Leopoldo O ' i v a y Florea, 
n Prudenc io Fernámlez So lares , 
i, Juan González y Fernández. 
u Jairae Ros y Fnr rer . 
,. n^verano Oa rc fa . 
José 'A . Górnez y Salas. 
Manuel Garc ía Bona f bea. 
., H i g i n i o Mar t ínez y Fernández. 
Emi l i o F^ roá iHez Rnl)f 'n. 
i i M igae l Fernández y B 'anco, 
.. R icardo Pare ja y A ' b a l a d e j o . 
Qo ie ra Dios que pronto se real ioet i 
t an levantados y generosos propós i -
tos. 
P. F, S. 
Sesión del d ía l O de n o v i e r e b r o 
de 1 8 3 9 . 
A las tres y treinta minutos comeozó 
bajo la presidencia del Sr. Pi la l . 
Contra lo quo ae creía, fué en primer lu-
par el debate político, y usó do la palabra 
el Sr. Caualejas, pronunciando una bri l lan-
tísima oración, propia do su extraordinaria 
elocuencia. 
Con toda nuestra alma deploramos no 
disponer de espacio para reproducirla ó 
extractarla ampliamente á lo menos. 
Recogiendo una alusión del Sr. Romero 
Kobledo dice que la resistencia al pago de 
los tributos no es delito en ningún país 
culto. Hace un análisis de la leg'slac:ón es-
pañola, dedneiando la couürmación de su 
doctrin a. 
Recuerda lo sucedido on ol estío do 1882, 
cuando los gremios do Madri J, íiarcolona y 
Baleares se negaron á paear los tributos 
modificados por el gobierno de! Sr. Sagasta 
y su ministro rio Hacienda Sr. Camacbo. 
Dice que entonces en Barcelona se compli-
có el asunto coa motivo de los tratados de 
comercio. 
Consigna que sólo en el artículo 3 U del 
Código penal se castiga con pena pecunia-
ria la ocultación de bienes dei cortr ibuven-
te quo pretende pasar por insoliente. Só'o 
constituyo delito, según docTina dol T r i -
budal Supremo, la rosis'oncia. al embargo, 
y esté no es el caso do Barcelona. 
Sólo apoyándose en la lev puede buir nn 
gobierno de la dictadura y la revolución,-
Este gobierno ba conculcado la ley grave-
mente. 
La declaración de delito ba.de ser nrevia, 
y el ródigo dice que cuando los tribunales 
se encuentran con un becbo que pudiera ser 
delito y no estuviera definido en la lev, 
pueden elevar una reclamación al poder 
legislativo para que sea considerado aquel 
becbo como delito. 
¿Por qué, previendo esto, no ba traído el 
gobierno á, las Cotes un proyecto de ley de-
clarando sediciosa la resistencia al pago? 
Si bulvera becbo así, todo bnbiera que-
dad» reducido á un problema político, quo 
abora está complicado con el jurídico. 
Son estas dos cosas comp'etameate dis-
tintas. 
Es cierto que estamos amenazados do 
una terrible buelga de contribuyentes, quo 
es preciso evitar; peronobav que contun-
dir esto con lo que la ley dispone. 
Habla después de las Cámaras de Co-
mercio. Dice quo fuera del Parlamento y 
de las esferas oficiales se ba formado esa 
corriente de opinión representada por las 
Cámaras y que ba contribuido á formarla 
el Sr. Siivela con una larga campaña de 
crítica 
Cuando el presidente riel Consejo mar-
chaba del brazo con los que boy formulan 
su protesta, sabía que, no siendo posible 
las actitudes violentas, todas las fanifesta-
ciones de la opinión adoptarían la forma de 
resistencia pasiva. 
Si esto es así, ¿por qué el Sr. Silvela, es-
clavo de su culpa, apela á la fuerza de las 
bayonetas para reprimir los movimientos 
iniciados por su propia conducta'? La auto-
ridad no se obtiene por ser jefe de! gobier-
no ni de la mayoría. 
La autoridad está en la justicia do los 
actos, y esa lo falta al presidente de! Con-
sejo. 
Añado que los liberales vieron nn día 
que las simpatías populares iban bacia el 
Sr. Silvela, en quien se creía ver el símbolo 
de la vida nueva. Hoy al ver cómo ,ce ba 
divorciado el jefe del gobierno de la opi-
nión, pueden considerarse vengados do 
aquel desvío los liberales. 
El Sr. Silvela debe abandonar el poder y 
con ello no perderá nada la nación. 
Habla luego del concierto económico con 
Barcelona. ¿No sé—dice—si le ofreció ó 
no; pero lo que sé que dejó correr las noti-
cias de que lo babia ofrecido, y no las rec-
tiücó. 
Los gobernantes lian de ser sinceros y 
francos sobre todo." 
Sigue diciendo quo el Sr. Silvela ba ofre-
cido á lodos muebas cosas y no ba cnmpl i -
do ninguna. 
En un párrafo muy elocuente dice que el 
Parlamento ba perdido toda su fuerza, por-
que no concreta las aspiraciones do! pais, y 
ayuda , á su placer. Usted no bara mas 
qne impedi r que se le escapen . . . 
— Doy á usted mi pa labra d e q u e así 
será. 
— A h o r a , separémonos y hasta ma-
ñana. 
Mies H a r v y subió en el coche y los 
dos franceses con t inuaron sn paseo co 
mo si no tuv ie ran mot i vo a lguno de 
preocupación, admi rando los lujosos 
trenes que empezaban ya á, c i r cu la r 
por las verdes praderas del parque. 
E l hotel Ha rvev es un hermoso ed i -
ficio est i lo Lu i s X V T , edi f icado por el 
duque de Sommerset y que e l amer i 
c&no pagó á buen precio. E l decorado 
in te r io r es lujoso y mis Maud ha teni -
do el buen gusto de conservar el aspec-
to an t i guo de los «alones, de entrepa-
ños contorneados con boni tas aguadas 
á dos colores. E l admi rab le comedor, 
adornado con una g ran chimenea de 
p iedra, en cuyo re tab lo se ostenta un 
fresco de Gaínsboroogh, puede conte-
ner cuarenta convidado?. A q u e l l a no-
che, las señoras acababan de levantar -
l e y una quincena de cabal leros, ent re 
los cuales estaban Cr i s t i án y Maren-
va l estaban haciendo los honores, se-
g ú n la costumbre, á, unas cuantas bo-
te l las de exquis i tos l icores. 
Los hi jos de ¡a casa se Indemnizaban 
del malestar que les producía e l f rac 
absorbiendo- a lgunos vasos de icysky. 
Nuestros dos franceses no habían ape-
nas probado ¡os viuos desde el p r i n c i -
para que las Cortes pudieran hacer esto 
era preciso una gran fuerza en las oposi-
ciones y prudencia en el poder. 
Las oposiciones carecen de ella y el go-
bierno de prudencia, y así es por lo que 
aquí no ha podido resolverse el conflicto de 
Catak ña ni el de las Cámaras de Comercio. 
Quiere el gobierno una nueva administra-
ción, reorganización verdad que DO se ha 
visto por DÍngana parte, en ninguno de los 
órdenes sociales, á posar de las quejas que 
todos los días.dirigen los contribuyentes. 
Con relación ai presupuesto que habéis 
traído, ya os ¡o han dicho los señores Ro-
mero Robledo y Maura. 
El nuevo presupuesto es un desafío al 
pais, un reto á ¡as minorías pariameorar-hs. 
Hay en él una nota en contra de) pueblo, 
qu^ es tristísima, put>s en vez de aquellas 
notas que se dieron de favorecer las clases 
proletarias y la enseñanza profesional, se 
hace todo lo contrario. 
Habéis incurrido en varias iisrerezas como 
lo de las clases pasivas, y habéis suprimido 
organismos, sin que por eso se traduzca en 
cconomlas.-
El señor PRKSIDKN-rn: le hace notar que 
no se está en el debate poiitico, sino e j el 
económico. 
El señor CAKALEJA? signe hablando, y 
dice que el presupuesto nuevo es la nega-
ción do la descentralización prometida. 
Para gobernar y vencer ante las dificulta-
des presentes, iiay que fener prestigio y 
criterio, y el gobierno no tic-ce ni una cosa 
ni otra. 
Hace constar que él no tiene interés nin-
guno en que-venga el partido liberal. 
Si ahí no bay gobiuuo, claro es que hace 
falta un organismo que lo sustituya. 
Las fuerzas quo están disgregadas, mien-
tras no se reúnan y cristalicen, no pueden 
constituir un instrumento de gobierno. 
El gobierno vive, porque no bay otro cou 
que sustituirlo. 
En cuanto al partido liberal, h-»st.a abora 
no sé que haya presentado soluciones á los 
problemas del momento, que baya expuesto 
sn programa; y mientras no lo baga, nn 
sabremos si está en condiciones de recoger 
el poder. Cuando haya hablado la minoría 
republicana, cuando haya hablado el señor 
Sagasta, sabremos cómo entienden la solu-
ción á las cuestiones del momento. (Mues-
tras de aprobación en las/mmorías). 
* 
»• * 
El señor LÓPEZ PÜLGCERVKÍÍ habla, no 
on nombre del partido líber !, sino p i ra 
bacer presente el criterio da éste en el asun-
to de ios gremios do Barcelona. 
Dice que el confabularse para el pago de 
los tributos, es un delito castigado en el 
Código y desautoriza la interpretación dad;i 
por el señor Romero Robledo á instruccio-
nes (iadas por el orador como ministro de 
Hacienda. 
Yo creo quo el partido liberal opinará 
a liora quo está en Ja-oposición como enton-
ces cuando ocupó el poder, á dq'ereucia dél 
partido conservador, que en aquella ocasión 
atacó á ios liberales por mantener la mis-
ma doctrina que ahora defiende defde el 
gobierno. 
E i una cosa estamos todos confirmes, 
íiobierno, mavoria y minorias, y es en con-
denar la act i tud tomada por 1« s gremios de 
Barcelona. Por otro narte, todas las oposi-
ciones estaraos conformes en que la con-
ducta del gobierno es más censurable to-
da vi a. 
Enumera les contradicciones que so ad-
vierten en la política del señor Silvela, y á 
este efecto analiza la salida de ios señores 
Pola vieja y Durán y Bas, y la dimisión del 
alca!de de Barcelona, suresos que indican 
otras tantas modificaciones en la orionta-
tación dtd gabinete, y en sentido análogo 
explica la diversa conducta observada por 
el soñ r Silvola con las Cámaras de Co-
mercio. 
Kesprcto al concierto económico, sí éste 
es tal como los señores Sallarós Silvela 
lo explican ahora, creo que puedo conce-
derse en el actual estado do la ley, pero lo 
considera, aun con estas cortapisas, incon-
veniente ó inoportuno. 
Dn periódico, E l Liberal, ha . publicado 
esta mañana un telegrama de Barcelona en 
que se dice quo lo que so pido allí no es el 
concierto, sino la autonomía económica. 
¿Es posible consentirlo? De ningún modo. 
Recientemente se han cons t i t u i do 
los nuevaseociedades. 
U n a de el las cuenta ya con un capi -
ta l de tres mil lones de pesetas, y su 
objeto es establecer un almación de te-
j i dos en g ran escala que sur ta á toda 
la p rov inc ia y las l imít rofe?. 
La o t ra se ha cons t i tu ido en Gandás 
para montar el a lumbrado e léct r ico, de 
quo mediante suscr ipc ión podrá s u r -
t i rse el mun ic ip io y los par t icu lares. 
La p r imera rie el las empezará á fun-
cionar en la p r imavera p róx ima y la 
segunda ta l vez más breve plazo. 
AV f i n ha sido elegido para la cáto 
d r á de derecho romano de Ov iedo el 
Sr. D. Melquíades A lva rez . 
Sus cont rad ic tores se habían r e t i r a -
do du ran te el curso de las oposiciones, 
Losejerc ic ios del Sr. A l va rez habían 
s ido b r i l l an t í s imo f , y s in embargo pa -
rece que había escrúpulos Incompren-
sibles, por mot ivos rel igiosos, para 
dar le la cátedra, aunque al fin se le ha 
ad jud icado por onat.ro votos con t ra tres 
que votaron en blanco. 
ESPAÑA. 
N O T I C I A S KEG-I02S7A.L.S3. 
ASTUEIAS 
Cont inúa el mov imien to i n d u s t r i a l 
en esta reg ión . 
L a c o r p o r a c i ó i p rov iue ia l de A s t u -
r ias ha acordado crear on Ov iedo un 
Museo da Bel las A r t e s y so l ic i tar del 
Gobierno quo dest ine al mismo los cua-
d ros de ar t i s tas astur ianos que ex is tan 
hov en el Museo Nac iona l . 
También se aprobó un d ic tamen pa-
ra la creación de una escaelado peo-
nes agrícolas, q n ^ ha de regirse por el 
reg lamento de V i t o r i a . 
SANTANDER 
Se ha firmado la escr i tu ra de cons-
t i t uc ión de una sociedad para la ins-
ta lac ión de altoa hornos Santander , 
E l cap i ta l efect ivo es de diez m i l l o -
nes de pesetas, que se ha cub ier to cou 
exceso. 
¡be va á i m p r i m i r g ran a c t i v i d a d á 
las obras, adqui r iéndose para estable-
cer la i ndus t r i a la isla l lamado Oten, 
de 19 hectáreas de extensió s i t uada 
en el ex t remo or iente de la bahía. 
Ba jo la presidencia del obispo se ha 
inaugurado el Monte de P iedad , asm-
t iendo numerosa concorrencia. 
B l secretar io leyó un discarao a l u : 
s ivo al acto, o t ro el alcalde y o t ro el 
gobernador c i v i l , en el cual d i io éste 
que los Montes de P iedad, amoldándo 
se á las c i rcunstanc ias de la época re 
so lv ían nn prob lema i n d i v i d u a l ; hoy 
que éste prob lema habr ía tomado un 
carácter co lect ivo y verdaderamente 
socia l , aquel las ins t i tuc iones deb^.n 
t ransformarse en el mismo sent ido com 
binando sus actuales operaciones con 
las de un pequ ño seguro y mediante 
un acuerdo colect ivo estab'ecer reatas 
v i ta l i c ias y seguro^ de v ida . 
Los obreros podrán además crear 
pensiones v i ta l i c ias , á pa r t i r de cier ta 
edad, const i tuyendo una especie de ju-
b i lac ión para el que se hal le imped ido 
por la Ví-jez ó de seguro eont ra los ac 
cidentes del t raba jo , que s i rva de »u-
x d i o á las fami l ias en caso do ma^rr,^ 
p rematura , probando que no son utó 
picas esJ",as f s j i rac iones por haberse 
real izado en otros países, especialmen-
te en A leman ia é I t a l i a . 
B l d iscurso fué aplaudidís imo. 
E l obispo p ronunc ió breves pa labras 
exc i tando á cuantos forman el Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n para que, an imados 
de este espí r i tu y basados en el amor 
de Dios, s in lo cual no hay obra impe-
receders», l leven á cabo la obra . 
B l acto resu l tó b r i l l an t í s i n i ) . 
ANDALUCIA 
Kot i c ias te legráü ías recib idas de 
A l h a n r í n el Grande dan cuenta de un 
hecho que ha producidos dos v í c t i -
map. 
Un mochi lero de aquel la loca l idad 
in ten tó ocu l ta r en una casa el tabaco 
de cont rabando que conducía; los ca 
rabineros i n ten ta ron cap tu ra r la , pero 
coma el con t raband is ta se res in t iera , 
d ispararon sobre ó' , dejándole mue r to . 
A ! m i d o de la lucha acudió la Guar-
d ia C i v i ' , el A lca lde y par te del pu« 
la Otee 
L a G r a n A b a n i q u e r í a y S e d e r í a 
t i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r á s n n u m e r o s a 
c l i e n t e l a l u b e r p u e s t o á l a v e n t a l o s g u a n -
t e s d e c a b r i t i l l a y p i e l d e S u e c i i , c o r t o s y 
l a r g o s , d e f a b r i c a c i ó n P A R I S I E N . 
A B A N I C O S u a r a l a a c t u a l t e m p o r a d a . 
H l r n t o B ^ b a n . C O S s o n l o s m á s e l e -
g a n t e s q u e s e c o n o c e n b a s t a e l d í a . 
E n a b r i g o s t i e n e e s t a c a s a l a m e j o r c o -
l e c c i ó n í j u e s e c o n í e c e i o n a . 
ü n m i i l ó o í i e a r t í c u l o » m á s q u ^ i m e r e c e n 
q u e s e v e a n . P R E C I O S ? C O N O M Í C O S . 
G A L I A N O N. 8 1 , 
T e l é f . " N o v e d a d " 
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pió de la comMa. J a i i o I l a r v e y , que 
era muy sobr io á causa de la go ts , re-
su l taba u n t r i s te ao lU r i ón . Sorege te-
nía entab lada una oonversación, que 
parecía in teresar le mucho, con Geo Sd-
l igman, el g r a n i n t roduc to r de accio-
nes de minas de oro en el mercado eu-
ropeo. E ran las die?, y ya la atmósfera 
empezaba á ponerse cargada cuando 
Harvey d i jo á sus conv idados: 
—Si t ienen usredes ga ia de fumar , 
vámonos de aquí , porque de seguro mi 
b i ja va á ven i r pronto á rogarnos que 
pasemos al sa lón. 
—Tragomer y yo vamos á reun imos 
con el la ahora mismo, si usted lo per-
mi te, d i j o Marenva l . 
Sorege levantó la cabeza pero no 
s igu ió á sos compatr io tas. Su p lan de 
conduc ta debía estar bien adopcado y 
no era él hombre de va r ia r le , Has t i i 
que l legase Jenny no había nada que 
temer y podía tomar respiro y conser-
var sus medios de acción para r u a n d o 
le h ic iera fa l ta emplear los. Marenva l y 
C r i s t i án at ravesaron un invernadero 
l leno de las más hermosas p lantas t ro 
picales y refrescado por nna fuente de 
marmol de la qne cor r ía nn egaa cr is-
t a l i na , y en t ra ron en cd salón, donde 
las señoras en t ra je de b^ i le , of recían 
U J hermoso cuadro agrupadas en torno 
de miss Maud , 
A l g u n a s jóveses ftapri.MUBS de 
frescas carne.-», bar'feUl» 2u poco g.-ce-
63, c.-ibcdlo r-abio, aacbo^ hombros y 
largos ta l les, conversaban en nu ing ió^ 
s i lbado y g u t u r a l . Su conversación se 
refer ía á la CHntante cuya presencia 
estaba anunc iada y que of recía 
á los inv i tados de Ha rvey un 
a t rac t i vo poco o rd inar io . A l g u n a s la 
habían oído en Amér i ca , o t ras la ha-
bían ap laud ido recientemente en Co-
vent-Oarden, y todas la conocían, pero 
n i n g u n a la había v is to de cerca, y su 
reputac ión de a r t i s t a así como su bá-
l leza de mujer hacían que su presenta-
c ión fuese un verdadero acontec imien-
to . 
Marenva l y Tragomer fueron acog i -
dos favorablemente. Aque l las franca 
ses viajeros, rióos y amables, eran sim-
pát ic>s en la sociedad amer icana de 
J u l i o Ha rvey que hasta se sentía dis 
puesta á perdonar les la in fe r io r idad de 
no ser de raza anglo-sn jon», !o qne no 
era fl ))a p r u e b v d c benevolencia. Miss 
Gower estaba contando una v is i ta que 
h i b i a ; hecho la «emana anter ior á la 
P a i t i en su cast i l lo de C r a i g y - N o s , y 
tenía suspensa la a;encióu del aad i lo -
r i c -1 
— F igúrense ustedes qne hay a l l í un 
teat ro 'eu el qne se pueden representar 
óperas entera?. Hace poco t iempo se 
puso en escena nu bai le en el que la 
g ran cantante hizo en mímica el p r i n -
c ipa l p i p e l . . . . 
— Para eso es excasado tener la más 
hermosa voz del mundo. 
—>'o se puede imag inar el lu jo de 
blo, quf», amot inado pedía el cast igo 
del carabinero. 
I n t imado éste para que se e n t r e g a -
ra, hizo á su vez fuego sobre la bene-
mér i ta , la que contestando á la agre-
sión, hizo una descarga de la que re-
su l tó también muer to el ca rab inero . 
Fuezas de este i ns t i t u t o , al mando 
de nn coronel , han sal ido hoy de esta 
cao i ta l con di rección á A l h a n r í n . 
B l Ateneo de Sev i l la o rgan iza es-
pléndidos juegos fh ra les para la p r i -
mavera p róx ima . 
Bu breve se pub l i ca rá el ca r t e l . 
La duquHgade A l b a h i of rec ido un 
premio impor tan tp . 
Lirapi í indose un pozo negro en una 
casa inmed ia ta á la A d u a n a d o Sev i l l a 
se ha encon t rado una gran can t i dad 
de azogue, r s t r aveadose buena par te 
y quedando que recoger bast int»1. 
Se exid ioa el hal lazgo por h-ib^r ser-
v ido du ih i , casa p i r a a lm- i íéu d ^ azo 
gue hasta que se ar rendaron las Éúmvá 
de A lmadén. L i s filtraciones de aque-
l la época son el hal lazgo de ho?. 
Sa c a l f n ' a el va lor del azogue en 
unos 2,000 do ros. 
B! vapor Rerengu*)- el Grande debía 
zarpar de Cádiz el 7 d i nov iembre 
nara Buenos Ai rep. L levaba á bordo 
-!7i) inmigran tes i ta l ianos, IOÍ c u a ' e * , 
en el momento de disponer el cap i t án 
del barco levar las anolas para p a r t i r , 
se amot inaron. Pre tex ta ron para pro-
duc i r el aboroto, supuestas malas con 
di.dones en que hacían el v ia je y el 
t ra to á Word o. 
La au to r i dad de mar in í ' , av isada d * 
lo que ocur r ía , de tuvo la sa l ida de l 
boque. 
Se d i r i g ie ron al barco el comandan-
te de mar ina, el cónsul de i ta l i ano y el 
cons ignatar io de la nava, oon ve in te 
marineros armados de la do tac ión del 
ca l ionero Candía. 
Los emigrantes, que e s t i b a n sobr^ 
cub ie r ta , sa ludaron la presencia de la 
au to r idad c^n ví tores á B i p a ñ a ó í t a 
l ia . 
Han sido adoptadas a lgunas raeii-
das y está conjurado t x l o ia.tanto de 
nuevo a lboroto. 
Te legra f ían de Sev i l la qne había es-
ta l lado un v io lento incendio en el es 
tab lec im'ento de comestible? y taber -
na s i tuado eu la esquina q u ^ f o rman 
las calles del Ciego de Pera ' . 
B l fo^go tomó ta l inc remento , qne 
en breve tspac io que ia ron des t r u i dos 
tíídos los pisos b H j - ^ de la cas* . 
Un depeísdiente fué sacado cuando 
optaba á pon to de perecer por ast ix ;a . 
B l dueño del estab lec imiento, don 
Francisco Guar rero , oresa de nua t*-
rr iblpi Í X vltaoióa á presencia del i n -
cendio, t r a tó var ias v«cefl -de ppne 
t r a r ^ n H !o:>al para s a l v i r el d inero . 
V so'o á v i va fu^ f ^a se pudo i m p e l i r 
q ne corr iora fi o na mu^r te segura. 
Las pérd idas mater ia les eon consi-
dc rabien. 
0 a zarpado de Cádiz con rumbo á 
B'ienoa Airt^s, el vapor G a l a l t u l ' t j fbt la 
Compañía TrapAt iÁnt ice , 
L leva á bordo di!'.) uasajeros. 
Se ha otorgado la ose r i t u rado pose-
sión del palacio de San T- lmo, en Se-
v i l l a , en ñ ivor del srzobispo. hsisr ien 
do al acto los albacaas de la i n f a n t a 
d ó ñ * María Lu isa Fernanda , QU^ donó 
el palacio pa ra su t ranef^rmívei^n en 
semina r io. 
B l per iódico E l Guadnleie, d e J ^ r e z . 
pub l i ca una c i r r u l a r d i r i g i d a por el 
presidente de «queMa Cámara s g r í f r -
la á los alcaldes de» los pueblos 
la provinc i f ! , i nv i tándo les á nna r f u 
n :ó i magua quo deberá celebrarpe f ' 
d 'a l D d e nov iembre, para prot.eRtar 
con t ra el a r r iendo del con t ingen te . 
•'Concédese mucha i m p o r t a n c i a al 
acto. 
VASCONGADAS Y NAVAURA 
E l acaudalado nav iero señor A z n ^ r . 
á nombre de las sociedades v i zea i na* 
de navegación, ha te legraf iado al mi 
n is t ro de la Gobernac ión snp l ieándoie 
demore la presentación á las Cortes 
del reg lamento de sanidad m a r í t i m a , 
ha^ta o i r á la comisión que i rá á Ma 
d r i d el domingo p róx imo. 
B! objeto qne l leva la comis ión '--m 
gest ionar las reformas que pueden 
hacerse en el ind icado reg 'an iento , y 
que tiene estudiadas de un modo t a i 
c l a r o y razonado, que gegurawení-e 
convencerá al gobierno de la just iciv-
de sus pretensiones. 
C m d icha comisión i rá tamb 'ón la 
nombrada por la D i p u t a c i ó n y J u n t a 
de obras del pue r to , para pedi r la con-
servación de los actuales a r b i t r i o s so-
bre t raspo r te mar í t imo . 
Se ha presentado para ser abarde-
radn el vapo r l e c i e n coinsfruido es 
L ó n i r e s Ja rd inero , de la t o m p a ñ í a 
vasco can tábr ica de navegac ión , de la 
que es d i rec tor gerente el señor A z -
oar. 
E n cua t ro días se han presentado 
cinco baques al abanderamien to . 
E n el salón de actos del i n s t i t u t o de 
B i lbao se ha efectuado la a p e r t u r a of i -
c ia l de la Bricnela de Ingen ie ros i n -
dust r ia les . 
B l pres idente de la j u n t a de pa t ro -
nato, por enfermedad del gobernador , 
declaró ab ier to el c u r i o á nombre de l 
rey, e log iando á las personal idades 
que con t r ibuyeron á real izar e l pro-
y^cto, 
Bl d i rec tor y el secretar io de la 
Escuad ra p ronunc ia ron d iscursos en-
salmando á la jun ta de na t rona to . 
B i acto estuvo muv concur r ido . 
Se ba te legra f idn á los navieros de 
la penínsu la para que acudan á Ma-
d r i d , á f in de ce lebrar nna reun ión 
para d i sen t i r las h ••4<< ( de la c reac ión 
de la Asoc iac ión X-<val B^paño la , en 
defensa de los intereses de la m a r i n a 
mercante. 
Reunidos los señores. O h a v a r r i , Av -
nar y C surru i, han co- jvenido en 
gest ionar en favor de la j u n t a de 
obras del puer to q u ^ se oobre 50 cen-
tavos por tone lad * de minera ! , en vez 
de 2S como pre tende el m in i s t r o de 
Hac ienda. 
Procedeute de V i t o r i a ha I b g a d o á 
B i l bao la comis ión alavesa enca rgada 
de d i c t a m i n a r acerca de la codi f ica-
ción c i v i l en sos relacionas con el de-
recho fora l . 
Componen d i cha comisión IOÍ seño-
res Salaza. Ramí rez , P isc ina y A y a l a . 
CASTILLA LA VIEJA 
Dicen de V a l l a d o ü d coa fecha 3 de 
nev iembre: 
a í í l tempora l de aguas se ha goao-
r a b z a d o e n toda esta reg ión . 
Del inmed ia to pa^bJo do Ao jados so 
han rec ib ido not ic ias de habei- ocu r r i do 
a l l í una g ran i nundac ión . 
A las siete y media de la irnuanE» 
descargó sobre d icho pueblo -ana for-
m idab le t romba de agua, p roduc iendo 
un ru ido ensor ¡ecedor. 
Las calles de San Ben i to y H t m i l l a -
dero v i^ronse muv pron to i nundadas , 
anegándose v e i n t e c i s a s , ent re e iUa e l 
cuar te l de la G u a r d i a c i v i l . 
Los guard ias t uv i e ron que sa l i r mon-
tados en sus cabal los, para dediearso 
al sa lvamento de dos mujeres y t res 
niños que cor r ían i nm inen te p e l i g r o , 
conídgníendo t raspor ta r los á l uga r se-
guro. 
La cor r iente a r ras t raba envases de 
vinos y ios f ru tos que estaban ence-
r rados én las paneras. 
Bn algtuias hab i ta j iooe i j Bo^í&jsa loa 
moeb'es. 
L i s i tuac ión ae hizo mucho más gra -
ve al reventar uno de los badanes 
constru idos para cambiar la d i recc ión 
de las ag^as. 
Batas a r rancaron hasta X-k% p o d r a s , 
a lgunas de las cuales p i a b a n u A s de 
dos arrob:.s. 
Los campos q u e i a r o a ar rasadas. 
Si la inundac ión hubiese o c u r r i d o 
por la noche, las desgracias personales 
hnb 'eran s ido mur i r i íJ , 
T ido el vec indar io t r a b a j * pa r * re-
parar los d<iu^s." 
Aquella cas^. Los inv i tados t ienen á 
su d ispos ic ión cabal los de mon ta r y 
coches. Los que qu ieren pescar, t i enen 
nn r io y un lago- los que pref ieren la 
caza pueden cazar en los bosques ó en 
en la l l a n u r a . . . . ¡Aque l es un boato 
rea l ! 
— B a nuestro s ig lo los a r t i s tas son 
los reyes del universo. A esos ao se les 
destrona, n i se les ar ro ja á tiros) ni so 
les insu l ta en los penó lieos. B u cam 
bio no hay gracias que no se les p rod i -
guen, n i homenajes que no se les r i n -
dan , a i elogios que no se les t r i b u t e n , 
Sus l istas c iv i les no son d iscut í las . 
Cuando envejecen, sa les honra y cuan-
do mueren se tes hacen luuerAles so 
lemues. ¿Y qué dan eilua ea cambio de 
todo eso! 
Una voz i rón ica respondió; 
, —¡Casi nada ; su gennd 
Todas las miradas se d i r i í j i e rou al 
que acababa de hablar . E ra Pedro de 
Vrtísía, qi i ' í e o t r a b i . El fiscal se apro-
x i m ó sonr iente á miss M a a d y !e besó 
la mano. Sa ludó al gracioso g r u p o db 
mujeres y apoyándose en la ch imenea, 
á \ )v : 
— El cuadro que ee acaba de t raza r 
es hü lag i i -ño , pero tiene na reverso 
que es preciso mostrar . En la ca r re ra 
ar t ís t i ca , como ea la^ demás, e n t r a por 
macho la s u e r t e . , üuoa acaban en la 
opulencia y ea la g l o r i a y otroe) desa-
p«rect:U oscuros y miserables como un 
astro qne después de haber b r i l l a d o 
i. 
3J e § r r o f 
I P a r d r , 
ó Z R u b i o 
1 { \ V ro 
i 
í-e rvibr.iiidt}nt<) F u - ,U p»r4 
cev. h r r al cabil lo y la bar'ou o 
coior quo turo en la juventud, 
Las ventajas qiu; t ico.n estoa 
l imes son: quo Uñen bieu, q e no 
peiju d f n i !a ta mi y <;uo imitan 
•o irás posib'o el pelo m ti ira!, de 
tal s e le qi'e nad o ea capaz de 
dtscubrir ei arliticio. Obran al mis-
mo tie T po coiuo Iónicos, estia.u-
hinno ei bulbo pradtetor del pelo 
y favorei iendo f u crecimient'». 
Lea T I N T E S " N I Ñ O N OE 
L'ENCLOS" son una cosa cutera-
meuto nu'iva, ao conorida m cm-
jjl>;: da eu Cuba basta a lmn . 
Se prepuso y venden r-n 1» 
B O T I C A Y D I Í O G U K I Í I A 
D I S A N J O S É 
Ha bao a 112, rsq. á Lamparüh 
H ¿i,B A N A 
c l^1 ' 1 N 
l/ii go t i empo, he orf. ureoe y se apaga. 
Vosotros habéis tenido un Q a r r i k qub 
df-qó mi l lones y está, en ter rado ea 
Wes tmins te r . Nosotros tuv imos an Fe-
derico Lemai t re que mur ió l leno dí* 
deudas y que reposa b^jo uaa humi ld t f 
p iedra pag,idf» por sus ú l t imos a d m i -
radores. No envid ié is la suer te do los 
art ista1-; suf ren h-.Hta en t r i un fos . B l 
b r i l l o de algunca está sobradamenct» 
compensado con las t r is tezas de o t ro» 
muchos. B n resumen, dan más de lo 
que reciben y si ponéis en una ba lanza 
de equ idad de nna par te el ta lento dí . l 
a r t i s ta y de o t ra los bravos y el d in era 
de los espectadores, pesarA má«, c i e r -
tamente, el ta lento. 
—TÍCLO nsted mucha r s tó i i * d í , ^ 
miss Elarvey. Ba Amér i ca deapnifaa-
ch i n los cabal los de Sarah B e r n ^ r d t 
para t i r a r de su coche 
La convensación fué i n t e r r n m p i a > 
por la en t rada de los fumadores, qt^o 
venían conducidos por el dueño do la> 
c^sa. Bn la en t rada del salón aparec ió 
na personaje que l levaba debajo de i 
brazo nnoH cuadernos de música, l i a r -
vey se inc l inó al oído d e s a b i j a : 
— Es el p ian is ta qce Rcompatta ó U 
cantante. Nues t ra estre l la no t a r d a r á 
en aparecer. 
4 DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 i * 1899 
E L SEÑOR 
Is idro Jiménez Rojo 
Después ¿s recibir los Sant:s Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, á las cuatro de la tarde, los que 
euscribeo, esposa, hijos, hija política, hermanas, madre política, hermanos po-
líiicos, sobrinos, primos y demás parientes y amigos, ruegan á las personas de 
PU amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle Ancha del Norte nú-
mero 352. para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, '2 de diciembre de 1899. 
ádelaida Saladrigas—Isidro, José Luis, Carlos, Manuel, Ceferino y Rafael 
Jiménez Rojo y Saladrigas—Angeles Jiménez Costa—Carmen y Amalia Jimé-
nez R' jo—Cristina Lunar, viuda de Saladrigas—Carlos, Alberto, Enrique, 
Gustavo y Augusto Saladrigas—Rafael Montoro—Juan 13. Montalvo—Ensebio 
Campos-Manuel y 5< sé Jiménez Costa—Mario Bobidil la—Leopoldo de Sola — 
FraDCieep Xiqués—Dr. Francisco Zayas—Carlos M, Saladrigas y Castro—Ga-
briel Treviño—Claudio Herrero—José Ma Garrido. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s 
C 1722 ld-?-1a-2 
VIDA HABANERA 
L & FUNCION DE LOS VETERANOS 
fil g ran teatro de Tacóa abr ió ano-
che sus puertas para la velada á bene-
ficio del O n t r o de Veteranof . 
La rea l idad , la más b r i l l an te de las 
real idades ha coronado todas las espe-
ranzas que desde an jDr inc ip io hizo con 
ceb i r la benéfica fiesta. 
Y o no recuerdo, en funciones de este 
género, éx i to mayor, más grande, más 
suntuoso. Sumados todos los éx i tos de 
las fie&taa que de esta índole se ban 
celebrado duran te el año no a r ro ja r ían 
el resu l tado de la ino lv idab le velada 
de aoocbe. 
Toda descr ipc ión, por escrupulosa y 
cu idada que se haga, no dará más que 
una pá l ida idea de la b r i l l an tez del es-
pectáculo. La p loma vac i la ent re los 
dedos, insegura siempre deencont ra r la 
f rase qne defina en toda su magn i t ud 
la grand ios idad de la fiesta. 
Impos ib le una reseña completa . No 
es hacedero in te rp re ta r en pa labras el 
entusiaumo de mi l lares de almas que 
en aclamación unánime han hecho de 
la velada del Centro de Veteramos un 
acontecimiento que fijará una fecha en 
la h is tor ia de los grandes é ino lv ida-
bles snresos de la v ida habanera. 
Notas salientes del espootáculo eran 
los r-úmeros de concierto que l lenaban 
la segunda parte del p rograma, donde 
una t r i n i d a d adorable de ar t i s tas , la 
señora Salazar y las señori tas Mar ía 
A d á n y Ste l la Mar ía , arrancó aplausos 
nu t r i d í s imos del inmenso concurso. 
La zarzuela N iña Pancha, en la p r i -
mera par te , y la ópera P a t r i a ! , en la 
ú l t i m a , son los dos t r i un fos más seña 
lados de la noche. 
N iña Pancha fué cantada por nn gru -
po de amateurs, s impát icos é in te l igen-
tes, en cuyo luc imiento ha concur r ido 
el veterano de la escena, D. A n t o n i o 
B e l t r á n , sol ic i tado siempre por lo ven-
tajoso y decisivo de su concurso en to-
da tiesta tea t ra l . 
Fué cantada la bel la zarzuela por 
cna bel la señor i ta : por Mar ía Lu isa 
Sane hez. 
;Qnó iViña Pancha más encantadora ! 
¡A cuántas t ip les de car te l podr ía dar 
lecciones esa graciosís ima af ic ionada! 
E n sus treis papeles de g a r r i d a ga-
l l ega , de per ipuesta f rancesi ta y de re-
t rechera manóla, hizo Mar ía Lu isa ver-
dadera ga la de su donai re , su grac ia 
y su ta lento . 
D e la ópera Pa t r i a ! , o r ig ina l del se-
ñor H n b e r t de B lank , no esperen un 
j u i c i o mis lectores. 
Qne fué ap laud ida , más que a p l a u -
d ida , f renét icamente ovac ionada ea to 
do lo que tengo que decir . 
Con t r ibu ía á su éx i to , á más do la 
presentación de la escena y el carácter 
de la obra, las grandes y legí t imas 
s impat ías que coentan en esta socie-
dad sus dos únicos in térpretes, las dos 
figuras salientes de la compañía de 
Pay re t , la genial t ip le Chalía y el n o -
tab le tenor S iga ld i . 
L a escena representa un bohío e n -
c lavado al pie de nn monte. No fa l ta 
nad? . U n a exac t i t ud i r reprochab 'e 
en todos los detal len: en la casa, en la 
vegetación y en los personajes. 
F i d e l i » , la campesina, t iene puesto 
su pensamiento y su corazón en Ricar-
do, ten ien te del ejérci to cubano, qne 
se encuentra bat iéndose por los a l re -
dedores y viene á v i s i t a r l a en las so-
ledades de la manigua, en aquel t r an -
qu i lo bohío, donde tan tas veces se 
posterna á orar ante una imágen de la 
Car idad , i l um inada por la luz de ace i -
te qne arde en un vaso. 
Dos jóvenes muy conocidos en esta 
sociedad, el señor Juan A n t o n i o Las i 
y el señor Pr imel les, fueron fe l ic i tados 
calurosamente por el gusto y p rop ie -
dad que desplegaron en p repara r la 
escena. 
P a r a todos cuantos tomaron par te 
en la func ión hubo, además de a p l a u -
sos, muchos aplausos, preciosas obse-
quios de flores que ponían en sus ma-
nos d is t in tos jóvenes pertenecientes al 
E jé rc i t o cubano en t ra je de ga la . 
S iga ld i recibió.- on lujoso machete 
del que colgaba un lazo con los colores 
de la bandera cubana. 
E l s impát ico a r t i s ta , al tomar el ma-
chete, lo besó dos veces ent re aclama-
ciones y bravos de l i rantes de la COD-
onrrencia. 
No cerraré estas desal iñadas líneas 
s in señalar una nota del espectáculo: 
al e jecutar la Banda de Pol icía el H i m -
no Cubano se puso en píe todo el j ú 
bl ico, siendo el pr imero en dar el ejem-
p lo el general Brooke, que asist ió á 
la velada con su fami l ia , lo propio 
que el general L u d l o w y otras d int io-
gu idas personal idades cKl gobierno 
in te rven to r . 
E l teatro estaba decorado con las 
banderas americana y cubana. 
U n a noche ino lv idab le , ¡o rep i to , y 
una página de oro en la h is tor ia de los 
Veteranos. 
ENRIQUE F o x r W I L I . S . 
NOCHES TEATRALES 
T A . a o i < r 
LAKME. 
R E P A R T O . 
Gerald, oficial inglés.—M Salvator. 
Mi lakahtba, gran sacerdote do la India, 
-M, Javid. 
Frederic, oficial ing'éa. —-M. Be r re l . 
Nabají, siervo. —M. Adzema. 
Lakraé, hija de Nilakantha.—Mile. Ba-
di l la Berares. 
Mall ica, su criada.—Mme. Laffon. 
Mistres Bendson, aya de Mis Kosa.-i lme. 
Sabiano. 
Misa, Ellen.—M. Froidurot, . 
Rosa, bija del gobernador..-Mme. Bi l lv. 
Coro general. 
Primer acto. - -La Pagoda de Nilakantba. 
Segundo acto.—El mercado con el gran 
Bailo Indio y la marcha sagrada. 
Acto teiceio.—En el bosque sagrado. 
A R G U M E N T O 
ACTO PKIJJEIO—La escena pasa en la 
India, en no jardín donde crecen mezcladas 
todas las llores, rodeado por una cerca, de 
pequeña elevación. En el fondo, nn temp o 
brahmán, que ostenta sobre la puerta de 
entrada la imagen de Loto y la estatua del 
dios de la Guerra. 
Hadjí, Malika, Nilakantbaj-después hom-
bres y mujeres, indios que cantan para cal-
mar la cólera de Brabma; Nilakantba dice: 
Bendito seáis tres veces los que rendis ho-
menaje al sacerdote abandonado y ul traja-
do. Dejemos á nuestros odiosos vencedores 
ecbar de los templos á nuestros dioses; 
Brabma prepara la venganza y nos volverá 
la l ibertad. Se oye la voz de Lakmó den-
tro, y al aparecer une su súplica á la de los 
indios, á quienes despide Nilakantba. Este 
dice que si Dios los protege contra los ene-
migos,^ es movido á pieiad por el candor de 
Lakraé; la cual añade que cuando Brabma 
moliendo una flor hizo el cielo y la t ierra, 
dejó salir la miel, que es la esperanza 
Nilakantba dice que le esperan en una pa-
goda de la ciudad para una fiesta, pero que 
volverá antes de acabar el día, y encarga 
al euidado de Lakméá Malika y'Hadjí . 
Lakmó se despoja de algunas joyas que 
deja sobre la mesa, y cauta con Malika: 
"Bajo la espesa bóveda donde el blanco 
jazmín se junta con la rosa, sobre la florida 
ribera, veo; juntas descansemos; deslicé-
monos por esta encantadora corriente, r i -
zando suavemente sus aguas; ven. ganemos 
la oril la donde el manantial duerme, donde 
el pájaro gorjea."—Lakmó diceque se apo-
dera de ella un gran temor cuando su pa-
dre Ta solo á la ciudad. Luego desatan 
una pequeña barca en la que tomando el 
remo Malika, se alejan repitiendo el canto. 
Geraldo, Federico, Ellen, Rosa y la se-
ñora Bentson ríen fuera del recinto del 
jardín, tratando de entrar para vtr lo; — 
Ellen quiere que rompan el cercado para 
penetrar en él. —Federico dice que es me-
jor retirarse, pues no conviene bromear con 
los Brahmanes: al fin Ellen rómpelos bam-
búes y entran todos, pero Federico diceque 
se exponen mucho. 
Ellen y Rosa se manifiestan encantadas 
de aquel recinto de flores; y acercándose á 
ellas, Federico dice: "M is Ellen, no las to-
quéis, son daturas, inofensivas en Inglate-
rra, pero bajo este hermoso cíelo indiano, 
bastaría tocar una hoja con los dientes pa-
ra morir envenenado." 
Asegura que la casa pertenece á un fa -
nático brahmán llamado Nilakantba. que 
tiene una hija llamada Lakmé, nacida en 
una pagoda y consagrada á álgún dios ó 
diosa indianos; ella misma se cree ser de 
naturaleza divina, y despreciando todo lo 
que no sea su templo, no se deja ver nunca. 
Rosa repara en las joyas que hay sobre 
la mesa y exclama: ¡joyas de mujer aquí! 
¡qué bonitas son! —Ellen opina que perte-
necerán á la hija del brahmán.—No las to-
quéis, dice Federico.—Tranquilizaos, res-
ponde Ellen, no las tocaré; pero Geraldo 
podrá sacar de ellas un dibujo,—Federico 
dice: ¡Cómo! después que al entrar aquí he-
mos cometido una violación de domicilio, y 
un sacrilegio por ser ésta la caía de un 
brahmán, ¿no teméis que la ira divma caiga 
sobre el culpable?—Geraldo añade: Los 
oficiales ingleses se ríen de" los brahmanes. 
— Federico contesta: Sí, pero aqui se trata 
de enemigos que se vengan ocultos en la 
sombra.—Pues bien, dice Geraldo, mar-
chaos y yo me quedaré á copiar estas joyas 
que tanto agradan á Ellen. 
Geraldo se anima, y tomando una por 
una las joyas, canta poetizan lo sobre ellas, 
basta qne al fin renuncia á dibujar, dicien-
do: " ¡Ab! no, no quiero tocar más estas 
joyas, porque sería una profanación." Va 
á retirarse, pero oye la voz Lakmé en la 
barca y se esconde enire los arbustos. 
Lakmé y Malika depositan las flores 
que traen al pie da !a estatua de Ganesa, 
diciendo: "Ob, tú que nos protejes, sálva-
nos de nuestros perseguidores." —Después 
dTce Malika: Aprovechemos esta hora pro-
picia en que los espesos árboles proyectan 
en la ribera su sombra protectora —Malika 
se retira detrás de los árboles. 
Lak me se quita el manto, y en el momen-
to de seguir a Malika, se detiene de repente 
y canta: " E n mi corazón siento confuso 
murmullo; las flores me parecen más bellas, 
el cielo máa resplandeciente; siento un 
perfume que me embriaga; ¿por qué re t i -
rarme para llorar bajo loa árboles? Y sin 
embargo, este llanto tiene atractivos para 
mí. ¿Por qué mi boca sonríe á pesar mío y 
me siento dichosa? Repara en Geraldo 
y lanza un grito. 
Lf.kmé exclama:—¿De dónde vienes, qué 
quieres? Para castigar tu audacia te hu-
bieran matado en presencia mia; mas yo 
no quiero se sepa que'el pie de un extran-
jero ha bollado la vivienda sagrada de mi 
padre. Divida para siempre lo que tus 
ojos ven, y huye de aquí: yo soy \a h i ja de 
los dioses. —Geraldo dice: ¡Olvidar que te 
he visto erguida i i cólera coa geste tr iun-
fante y amenazadora con esa mirada infan-
t i l !—Lakmó replica: Jamás el indio más 
temerario osaría hablar así; el dios que me 
protejo vengará tu sacrilegio. 
Geraldo añade: ¿Cómo quieres que ol-
vide tu gracia ingenua, tu becbizo pene-
trante, cuando mi vida depende de tus la-
bios?—Lakmó, más tranquila, dice:—Tú no 
sabes el peligro que corres. Geraldo res-
ponde:—"Es el dios de la juventud, el dios 
que te acaricia con sus besos ardientes, el 
que abro los cáJices de las rosas, el dios de 
tus caprichos es el amor.—Lakmé: Pa-
rece que una l lama interior agita mi espí-
r i tu. ¿Qué palabras desconocidas son estas 
para m:? Y dando un gri to: " M i padre 
viene, huye por piedad."—Geraldo, apar-
tándose, dice: "Jamás te olvidaré, encan-
tadora v is ión. " 
Hadjí enseña el cercado roto á Nilakantha, 
quien prorrumpe al verlo: " U n profano ha 
entrado en esta casa. ¡Venganza! necesario 
es que perezca."—Lakmé exclama: Yo 
'muero de terror. 
ACTO SEGUNDO.-Una plaza.—Muchas 
tiendas chinas ó indias; á la derecha uua 
con divanes, sillas de bambú y mesas in-
crustadas de nácar: en el fondo una gran 
pagoda. —El coro cauta. —Antes que sea 
mediodía, venid: aquí no engañamos á na-
da ; todo se da de balde, 
Mistress Bentson, después, Federico y 
Rosa, llegan al mercado. A m'siress Bentson 
la acosan, él adivitm para decirla 1» buena 
ventura, un mercader para que lecompie 
joyas, y el cipado, íingiendo protegerla, lo 
roba ei reloj, h.Vsta que ella, para:que la 
dejen, 'es dice furiosa: — Dejadme, soy el 
ay a de la h ija del Gobernador. Federico y 
Rosa se acercan diciéndola que poiqué se 
asusta de unos honrados mercaderes.—Sí, 
muy bonrados y me ban robado el r e l o j . -
Suena la campana y se retiran los merca-
deres. 
(Se presentan las bayaderas y ejecutan 
un baiie; al mismo tiempo pasan por la es-
cena Nilakantba y su hija. 
Rosa dice á Ftderico al ver atravesar la 
efcma Ni lakantba y Lakraé : -Ved ese an-
ciano con esa joven, qué distintos de las 
otras gentes. Federico responde:—El an-
ciano es un monje mendicanie que viene á 
la fiesta con' la esperanza de s;icar algunas 
limosnas; la joven cantará luego sobre mis-
terios de la religión. 
Federico anuncia á Geraldo que su regi-
miento debe salir por ia noche á pelear 
contra los iusurrectos. 
Nüakantha, que viene con Lakmó, dice: 
—EH este miserable mendigo, á cuyo paso 
la mult i tud se aleja, ¿descubren por ventu-
ra al juez, que persigue á un delincuente? 
Estos ingleses, ¿leerán en mis ojos mi pró-
xima venganza?.. . Lakraé pregunta: ¿Nos 
prohibe Brahmán olvidar nn ultraje?—y 
añade Ni lakanta: ¡El ultraje de un extran-
jero! Lakmé, tu dulce mirada se turba, 
tu sonrisa desaparece. ¿Es que Dios se ale-
ja de nosotros? ¿Es que espera la muerte 
de un culpable? Yo quiero volver á ver tu 
sonrisa. Lakmé responde.—Tu dolor es lo 
que me entristece; quieres que yo sonría. . . 
mírame sonriente. 
Ni lakaniha dice:—Si ese maldito en nues-
tra casa entró desafiando la muerte por 
llegar basta tí es que te ama, á tí, hi ja 
de los dioses. Si él te mira, L-ikaió, yo lee-
ré en sus ojos Lfkraé, sonríe y canta, la 
venganza vendrá: y volviéndose al pueblo, 
dice: —Esta niña, inspirada por los dioses, 
os cantará la leyenda de la hi ja del paria. 
Lakmé cauta así:—"¿A dónde va la joven 
india, hija de los parias sin pensar que es 
rechazada por todas partes, y camina si-
lenciosa ocupada su mente en dulces deva-
nos? Allá en el bosque sorabrío, ¿quién 
es aquel viajero extraviado, que peraió to-
do rumbo en su camino?—Las fieras r u -
gientes van á caer sobre su presa; la joven 
india desafía f us furores con sólo hacer so-
nar con su var i ta el címbalo de los encan-
tadores La mira el extranjero, ella que-
da turbada . . . más bello es él que los raj ihs 
Pero¡ay! El se avergonzará si llega á saber 
que debe la vida á la bija de los parias, etc." 
Llegan Gerardo y Federico. —Nil kantba 
dice aparte: —Aún no aparece el snoríl^go 
pues ya le hubiera yo conocido; la ira me 
devora. 
Lakmé, obligada por su padTo, va repi-
tiendo la canción, hasta que Gerardo se 
aoroxiraa, y Nilakantba dice: ¡El es! A la 
vista de Gerardo, Lakraé se emociona y el 
coro le pregunta por qué se turba, pero 
ella, dominándose, dice que no es nada, y 
signe cantando con débil voz. Federico tra-
ta de llevarse á Gerardo, pues los tambores 
tocan llamada; éste insiste en ver otra vez 
á Lakraé, pero al fin se retiran ambos.— 
Nilakantba exclama; "Ya te conozco bien; 
Dios está con nosotros." 
Nilakantba dice á los indios:—Esta ta r -
de, cuando la muchedumbre siga el cortejo 
de la diosa, yo le señalaré con una mirada, 
y vosotros, separándole con cautela de los 
suyos, le encerrareis en un círculo infran-
queable. Yo estaré allí, y de' sacrilego mi 
propia mano tomará venganza. —Lakmó 
contesta: Yo te seguiré, padre.—No, dice 
Nilakantba; tu presencia quizás me turba-
ría. 
Hadjí dice á La-kmé: —Mi señor no pien-
sa má< que en su venganza, pero no ve 
eoner tus lágrimas; Lakraé, cuando eras 
niña, yo desafiaba los tigres en el bosque 
para coger la flor que te agradaba; yo bus-
qué para tí en el fondo del msr la perla 
más hermosa Hov, que ya eres mujer, 
otros son tus deseos. Sí tienes un enemigo, 
yo le castigaré, y si tú quieres salvar algún 
amigo, manda mi vida es tuya. 
Lakmé hace seña á Radji que se retire, 
y queda sola con Gerardo; cantan un dúo 
de amor, que acaba diciendo Lakmé- "Aquí 
cerca en el bosque, hállase una pequeña 
cabana de bambúes oculta por un árbol 
frondoso y semejante á un nido entr* las 
zarzas: en ella moran los séres felices, allí 
os donde rao seguirás todos los días al alba, 
allí iré sonriente; tú vivirás allí. Vamos, 
son cortos los instantes.—Gerardo dice: 
¡Ob dulce encanto! mas tú no sabes qne el 
honor y el deb?r rae impiden ocultarme. 
Lakmó le dice: ¡Te lo suplico! ¡He per-
dido mi poder! —Pide artes mí vida, dice 
Geraldo; Lakraé, ¡Horas! — A lo que 
ésta responde: no quiero que tú mueras 
Pero, ¡ab! vienen los nuestros, be aquí la 
diosa Dourga. 
Geraldo, Federico, Ellen. Rosa, mistress 
Betson, luego Nilak intba, los btacmanes, 
las bailarinas sagradas, los indios, después 
Lííkmé. Mientras se verifica la fiesta sa-
grada, Federico dice á Geraldo: Nos has 
abandonado por admirar la diosa, ó más 
bien, por ver á la hija del bracbraán, que 
por aquí ha pasado. —¿Qué queréis? dice 
Geraldo, es un loco delirio que pasa y se 
olvida, pero no sé qué sentimiento me do-
mina que á todas horas no veo otra cosa 
qne á Lakmé y su belleza.—Federico dice: 
Fortuna que mañana partiremos; algo de 
bueno había de tener la guerra. Verás có- i 
mo de este modo no se interpondrá más en ! 
tu camino esa niña ideal, Geraldo descubre 
á Lakraé y va hacia ella. Nilabantba le si-
gue, leda una puñalada y huye al verle 
caer. —Lakmé se precipita sobre Geraldo, 
y viendo que la herida es leve, expresa en' 
alegría diciendo: "Creen haber sarisfecbo 
su venganza. Tú me perteneces para siem-
pre: yo no vivo sino para tí, y Dios protege 
nuestro amor." 
ACTO TERCKRO. — La escena representa 
parte de un bosque de la India.—B^jo un 
árbol gigantesco, una pequeña cab uiá me-
dio escondida entre plantas y tioros. 
Geraldo duerme en un lecho de hojas; 
Ltikraé á su lado, canta á media voz uua 
canción llena de amor.—Geraldo despierta 
y trata de recordar lo que le pasó hasta que 
lo hir ieron.—Lakmé, inclinándose hacia él , 
le dice: "Entonces Hadjí te trasportó aquí 
y yo te volví á la vida; las hijas de mi raza 
aprendemos al nacer á curar las heridas 
coaei jugo de la florei." Sigue catuando 
como extasiada de amor, hasta qne de le-
jos se oye un coro, y pregunta Geraldo: 
¿Qué canto es ese lleno de ternura?—Lak-
mé responde: Son parejas de enamorados, 
que se dirigen á un manantial sagrado, y 
cuando de aquella agua beben en una mis-
ma copa los dos amantes, no vuelven ja -
más á separarse y las diosas protegen sus 
amores. Nosotros no podemos ir juntos á 
aquella fuente, pero yo sola iré. espérame 
tú aquí. Se aleja y Geraldo la sigue con la 
vista. 
Federico, que llega, dice á Geraldo:—¡Al 
fin te encuentro! Ya he sabido lo que te ha 
sucedido. Es necesario que no te dejes 
llevar de esa pasión. Además, en estos mo-
mentos no se trata de amor sino de honor. 
La insurrección ha estallado por todas par-
tes, y sobre todas las pasiones está el ho-
nor del soldado. No puedo permitir que al 
marchar contra el enemigo, se diga: aquí 
falta Geraldo.—Este responde: Te prome-
to por mi honor que no faltaré, pero aún 
quiero verla por úl t ima vez, pues ella es 
quien me ha salvado la vida. 
Lakmé trae el agua s igrada y canta 
" Iban los amantes dos á dos cogidos de la 
mano, y yo detrás de ellos y sola y absorta 
en mis pensamientos". Ahora, escúchame; 
cuando ambos han bebido en una misma 
copa, queoan unidos para siempre. Y vien-
do las vacilacranes de su amante, agrega; 
¿Quieres unir al mío tus destinos?..—Ge-
raldo contesta: yo quiero lo que tú quiéras.. 
loque tu capricho te inspire. , yó quiero 
que sonrías.. L;ik raé dice con tono so'emne: 
"Cualesquiera sean tu odra y tu creencia, 
tú sabes lo que vale un juramento. Bebe 
de e?ra copa v ee/á lo mismo jurarme 
eterno amor". Se oyen canciones militares. 
Geraldo exclama: ¡Cielos, son Quésrros sol-
dados!—¡Bebe, repite Lakraé; ¡qué!., ¿no 
te atreves?.. !Ah; mi corazón se extrémece 
al recuerdo dé la pat r ia ! . . ¡Todo ha con-
cluido para mí! Mientras Geraldo pone 
atención al ruido de los tambores, L'-simé, 
desesperada, arranca una hoja de datura y 
la masca. Después se acerca á su amante 
sonriente y cariñosa, diciéndole:—Tú me 
has inspirado el más hermoso sueño que 
pudiera hacerme dichosa: de tí he oído pa-
labras de ternura que los indios no saben 
decir. —Geraldo expresa: Lakraé, ¡yo leo en 
tu semblante algo secreto que me causa te-
rror!— Lakmé, con pasión, añade: Yo creo 
en tu amor, be aquí la copa. Bebe primero 
y la da después á Geraldo, el cual bebe 
también. Lakmé dice: Esta es la fiesta de 
nuestros amores. 
Nilakaotha, que llega, exclama: ¡El j u n -
to á Lakraé! . . Y ésta, deteniendo el brazo 
de su padre, qne amenaza á Geraldo, díce-
le: Los dos bebimos en la copa de marfi l . 
El es sagrado.. Lakraé empieza á, sentir 
los efectos del veneno de la datura y el pa-
dre la estrecha on sus brazos.—Geraldo d i -
ce sollozando: ¡Muere por m í ! . . Lakraé, 
moribunda, con la sonrisa en los labios, 
canta: " T ú me has inspirado el más her-
moso sueño que pudiera hacerme fe l iz . .Es-
pera junto á m í . . y acabe todo lejos del 
mundo rea l " . 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C Í A S V A R I A S . 
En Regla fué detenido por el vigi lante 
483, ol blanco Joseph Porzelt, tr ipulante 
de la goleta Helson Barllett, surta en ha-
bía, porque bailándose en estado de em-
briaguez, le hizo agresión en los momentos 
que trató de arrestarlo. 
Anoche fué asistida en la casa de socorro 
de la segunda demarcación la joven doña 
Dulce M»ría Hernández, de 20 años y ve-
cina de Alambique 28, á caasa de haber 
tratado de suicidarse ingiriéndose cierta 
cantidad de sustancia tóxica. El estado de 
la paciente fué calificado de leve. 
José Rodríguez, dueño de la bodega calle 
de los Sitios 93, fué multado por el v igi-
lante núm. 357, á causa de haberlo sor-
prendido vendiendo efectos después de la 
ñora señalada para el cierre de los esta-
b'eciraientos. 
También fué multado po1" la misma in-
fracción D. E^téban Fernández, dueño de 
la bodega Esperanza núm, 103. 
En la casa Tndio 25, ocupó el vigi lante 
Juan A. Rosales, uua escopeta de caza y 
nn revólver, en estado inservible. 
Al estar limpiando una vidriera el joven 
D. Bernardo González, dependiente y ve-
cino del Mercado de Tacón números 71 y 
72, se rompió nn cristal, causándose una 
lesión leve en la mano derecha. 
Fueron detenidos por el v igi lante núme-
ro 845 el blanco José Menéndez, y negro 
Celestino Gómez, por estar en reyerta en la 
vía pública, y haber herido este últ imo al 
primero con una piedra que le arrojó á la 
cabeza. 
Doña Juana Navarrete Cuevas, vecina 
de Aguila 22(5, participó al capitán de po-
licía déla sexta estación que la joven Pilar 
Gerona, de 2G años, que desde niña tenía á 
su abrigo, se había fugado de su domicil io 
en unión de su novio Modesto Cofiño, due-
ño de un tren de agencia de mudadas resi-
dente en la calle de Apodaca. 
Al vivac fué remit ido á disnosición del 
tribunal correccional de policía el blanco 
Modesto Huelga y Fernández, vecino de 
San Isidro número 5S, por acosarlo los vi-
gilantes números 927 y ÓVS, y los blancos 
Federico Rey y Juan Rubio, de amenazas 
de muerte. 
Al detenido se le ocupó un cuehillo de 
punta. 
En la estación de Cristina fueron dete-
nidos por el vigilante número 958, los h an-
cos José Rey Iglesias y Juan Quintos Ma-
tanzas, p>jr estar jusando á las siete y me-
dia con otro qne logró fugarse. 
Al primero se ocuparon doce centenes, 
veinte pesos oro y ochenta centavos calde-
r i l l a ^ ai segundo tres centenes, cinco pe-
sos americanos y treinta centavos plata. 
Los detenidos fueron remitidos al Vivac 
á dísposicicD del Juez de iestrneción del 
Cerro. 
El negro Domingo González fué detenido 
por la policía secreta, por haberle encon-
trado en su poder una bicicleta que le ro-
baioo á don José J . Aracguren. 
A causa de estar circulado por el Juez de 
instrucción de Jesús María, fué detenido el 
negro Anselmo Gaviño A lvar iño, y remi t i -
do al Vi vac á disposición de dicha autor i -
dad. _ 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—A lae 8. — L a ó p e r a en tres 
acto» Lakmé. 
PAYIÍRT. —B' jnedc io de O h a l í a , — A 
las 8.—Las óperas Fedora y i a í n a . 
ALBISU.— A las ocho y 10: Ins tan-
táneas.— A las 9 y ] ( ) : La Ohavaln.— A 
las 10 y 10: L a P r a v a n a . 
LAB A.— A las 8: íHl Censo 6 Percan-
ces de un ÍSnumerador,—A las 9: P( . 
r r o c a r n l Central , — A las 10: Eng lu l i 
Spjokfn. 
ü iECO OLIMPIA .—Sant iago Pob i l l o . 
neñ .—Monre r ró te y N e p t o n o . — F u n -
ción d i a r i a . — M a t i a e e los domingos y 
días fest ivos. 
CIROO TEATRO COLÓN — A n t a ñ o 
P a b i l l o n e s . - C u a t r o ü a m i D o s . — F u n -
ción d i a r i a . — M a t m e e lus dí>H fest ivos 
No Bay necesidad para ello. A los 
treinta años puede uco parecer como 
si tuviese dieciseis.. Y si eso es así 
¿á qué representar sesenta ? 
El cabello de color prieto pertenece 
á la juventud. 
El cabello gris, j descolorido á la 
vejez* , 
ello or î i 
d e l D r . A Y E R 
vuelve el cabello suave y lustroso, rico 
y abundante. Con su eficacia hace 
imposible la formación 
de la caspa é impide la 
, caída del cabello. 
En ningún caso 
deja de restaurar 
El color natura l 
del cabello. 
Comunica al cabello 
aquel color oscuro, 
suave, propio de la 
primavera de la vida. 
Para el tombre repre-
senta estola apariencia 
de la fuerza y poder. 
Para la mujer es el 
adorno de ia belleza de 
la juventud. 
Téngase presente que los granos, el 
sarpullido y otras erupciones cutáneas 
que desfiguran el rostro, se curan com-
pletamente con sólo adoptar el trata-
miento de la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que limpia y suaviza el cutis y 
enriquece la sangre. d 
Preparado por e! 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Loweü, Mass.. E. U. A . 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS.—La Ope ra F rancesa 
que ac túa en Tacón of recerá esta no-
che, como f u n c i ó n andé i i m a de abono, 
l a ó p e r a e n t i es actos t i t u l a d a Xafcwé 
y que por p r ime ra vez se can ta en ia 
H a b a n a . 
E n Pay re t , g ran novedad : la f unc ión 
de g rac ia de la p r i m e r a t i p l e Rosal ía 
Cha l ía . 
E l p r o g r a m a está fo rmado por las 
óperas Fedora—el m a j o r éx i to de l a 
t e m p o r a d a — y P a t r i a , es t renada ano-
che en la b r i l l a n t e f unc i ón de ios V e -
teranos. 
A l b i s a : P r i m e r o , á las ocho y d iez , 
la rev is ta cómica Instantáneas, con su 
bai le de las mar iposas del amor y e l 
cuadro de bai le anda luz en que t o m a n 
par te la s impát ica señor i ta Baas ignana 
y señor R i v e r a ; después, á las nueve y 
diez, la grand iosa opereta L a Chávala, 
y por ú l t i m o , el del ic ioso cuadro de 
costumbres astur ianas, del gen ia l V i t a l 
A z ? , L a Praviana, 
Los car te les de L a r a anunc ian á 
pr imera hora E l Censo, después t i F e -
r r o c a r r i l Central y como fia de fiesta 
E n g h i h Spolcen. 
E L HOGAR.—S^gúa se nos p a r t i c i -
pa de la adm in i s t r ac i ón del p o o u i a r 
per iód ico de las fami l i as , E l Hogar, no 
publ icándose este colega más que coa-
t r o veces al mes y contando ei ac tua l 
d ic iembre de cinco domiugop, manan» 
no verá la luz . 
A u n q u e es cos tumbre estab lec ida 
por i?/ Hogar á^háv fundac ión , lo 
recordamos para e v i i *r las reo tama-
ciones cons igu iente- . 
PARA LAS AFECCIONES del apara to 
resp i ra to r io taies como i -a iarros, tos , 
b ronqu i t i s , e t c , nada se Cüiioce tan ef i -
caz como la E m u l s i ó n de ¡Seott. 
" L a E m u l s i ó n de Sco t t de aceite de 
hígado de bacalao con h ipofopí i tos de 
cal y de sosa, p reparado t an ius tamen-
te ce lebrado, soy el p r imero en reco-
mendar lo en las afecciones del aparato 
r esp i r a to r i o . " 
Guan tánamo, C u b í , «br i 25 de 1895. 
D r . Eugenio R. Cor tázar . 
PUBILLDNES.— Ya entá en campaña 
el popu lar empresar io de compañía-
etmestrep. Anoche debu tó en ei c i rco 
' i 0 1 i m p i a ' , la qne nos acaba de t raer , 
fo rmada por a r t i s tas escogidos ent re 
los mejores que v;ó t r a b a j a r ú l t i m a -
mente en las p r inc ipa les c iudades de 
la ü n i ó n du ran te su permanenc ia en 
la vec ina me t rópo l i . 
O t ros asnntos rec laman boy mi aten-
c ión , imp id iéndome de ta l l a r el éx to 
a lcanzado en HU dthu i por todos y cada 
uno de los ar t i s tas que t raba ja ron 
anoche. Mañana , con más t i e m p o y 
más espacio, vo lvere sobre el asunto. 
L i m i t ó m e hoy á cons ignar que P u b i -
l iones ha cump l i do , con ex je^o, como 
s iempre , cuan to había p romet ido en 
anunc ios de per iódicos y en carteles á 
sus favorecedores constantes, los n i -
ños de la H a b a n a , que l lenaron anoche 
por comple to el c i rco s i tuado f rente á 
la " M a n z a n a de Gómez" , por i í e p t a 
no . 
H o y , f u n c i ó n ; mañana, f unc ión ; pero 
mañana dos, por la t a rde y por la no-
che. 
¡A Pub i l l ones , n iños, todos los días! 
PERIÓDICOS ILUSTRADOS.—Nuestro 
a m i g ^ , el in te l igen te y popu lar l i b re ro 
don Lu i s A r t i a g a ( S a n ' M i g u e l , 3), 
nos ha env iado hace poces días los ú i 
t imos números recib idos en esta capi -
ta l de dos de las más renombradas 
publ icaciones i l us t radas de Barce lona: 
el 17 de H ispan ia , cor respondiente al 
30 de oet i ih re , y el 932 de La I l us t ra -
eión A n i s i i c a , perteneciente al pasado 
mes de nov iembre. 
E n p a n i a sigue siendo nn modelo de-
arte y gusto ar t ís t ico. La poicada es 
notab i l ís ima, obra de A le jo Clapés, y 
en su número hay, además de una her-
mosa acuarela de O. J u y e n t , d ibu jos 
espléndidos de F o r t a o y , V i n i e g r a , 
Mas y Foudev i l a , Obarpen t ie r , M é ' 
l ida y L l i m o n a . Su par te l i t e ra r ia es 
como s iempre, notable. 
Cuan to á La I lus t rac ión A r f ú t i c a 
al lado de ar t ícu los de Km j l i a Par-
do Bazán, K>isabal, Rodr íguez Oha-
vez, S.dsona y otrop, sobresalen i lus-
traciones de mér i to super ior , estampa-
das con ta l gusto y l impieza, que re-
crean la v is ta , produciendo s ipgn lar 
delei te. E l cuadro de Hugo K o e m i g , 
' •Pa janUo en jau lado, ' qoe ostenta en 
su pr imera p lana, es de gran del ica-
deza; el r e t ra to de Manon, por A lber -
L y n c h , hermosís imo; soberbios el mo-
numento er ig ido en Par ís al t r i u n f o 
MU R a i ú h ica» obra de D d l o n , y la 
estátna de Velázqu^z, por el escnl tor 
Mar inas, como beilas los demás d ibn-
ios é i n t e r e s a n t e cuantos se ref ieren 
á ia guer ra rt«l T ^ n s v a a l . 
P E T O D O | 
| T J ^ r P O C O ^ 
A r r i b a . 
Para que al cielo fuesen 
nuestras miradas 
estuvo en una altura 
la Cruz c lavada , 
Cruz bendecida, 
qne al corazón le dice: 
¡Arriba! ¡Arr ibal 
Sube el pájaro erranto 
por el espacio, 
^ la nube l i ge ra 
vase e levando; 
y los que «briga 
pensnmiH i tos el alma 
llegan arriba. 
Estre.llitas hermosaa, 
qne sois adorno 
del cielo que nos l lama, 
«por qné los ojos, 
siempre que os miran 
ven misteriosa mano 
que dice: Arriba? 
Desierto de este mundo 
en que vivimos; 
lloramos sin consuelo; 
¿por qué. Dios raio? 
—„Calla, me gr i ta 
una voz adorada 
desde allí arr iba. 
Ese mundo terreno 
es transitorio: 
¿quó te importa ir pisando 
tristes abrojos, 
si tus hetlilas 
ee curan en el mundo 
que ves arriba? 
A. P, 
El amor e? la. fortaleza del sexo débil y 
la debilidad del .CPXO ínorte. 
En la pasión que vivifica, se encuentra 
muchas vecee el veneno que mata. 
C h a r a d a . 
No tres dos con no robar 
ni con pagar á su tiempo 
lo consabido, es bastante.. 
Que no exista en los conciertos 
p r ima segunda es preciso 
en cualquier contrato st r io: 
porque el proceder total, 
engañoso y fraudulento, 
si se descubre, salpica 
de dos imn sucio y puerco 
al mercader que lo emnlea 
como arbitrio ó como medio, 
ó cuando no le conquista 
los tormentos del infierno. 
J . M1 T. 
(P r h\ N. ü . ) 
i 
I / O f f o r / r i / o n a m é r i e o . 
(Por un vago de C. Mocha, á Noemí.) 
1 2 3 4 5 G 7 8 
2 1 2 6 7 8 5 
G 8 1 2 7 5 
8 1 2 7 5 
5 '2 7 8 
0 5 8 
7 8 
8 
Suatituír PH n Vuéns por letras, de mod» 
de for.uar en las linead horizontales lo qu» 
sigue: 
1 Verbo. 







J i o m h o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 4* * 
•f 4*. ••f «J* «í» «I» «J» * * * * ^ * * * 
Suftit i i ir las cruces con letras, para o b -
tener en c ida liuoa horizontal ó vertical lo 
qne sigue: 
1 Consfmnr tes. 
2 Prenda mil i tar. 
3 Rn los jardines. 




C u a d r a d o 
(Por Juan Leznas.) 
^ 4* 
* ' * * 4 
* * * * 
*í* 4 «í» 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmenta ox» 
presen lo siguiente: 
1 Provincia española. 
2 Lo qne hace el matrimonio. 
3 Fiesta campesire. 
4 Población aliieana. 
S o b t c i o a e s . 
A la Charada anterior: 
C INEMATOGRAFICAMENTE. 
Al Jeroglífico anterior: 
DESIGDALES. 
A la Cadeneta anterior: 
E V A « 
V I D 
A D E L A 
L 1 S 
A S P A S 
A N A 
S A B A S 
A R 0 
S O L E R 
E R A 
R A M O N 
O R A 
N A L O N 
O C A 
N A O 
Al Anagrama anterior: 
H E R M I N I A POLO Y T I L L A T E . 
1 
«i 
Han remitido soluciones: _ 
Mis Tela; Memos y Lilas; G. de 0n; P» 
Dante; V. T. Rano; P. T. Ñeras; P-J*^, 
lüipíemayKslercolipiailel DIARIO DE LA MARINA. 
t U f i U K O Y Z O L L E T A . 
